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Irmra taiiaM*. taikll «UMW*f ad- 
1, )■ lM«th«r •UmtwIm, bn»B^ th*
a;!'2^;'sKrii4"




'*!unrtfNdi*aU Ml ■wri«d»a tit ttn I" • V
................................MvUlWeoaUBatdBBlII
MttoM «r rilra.
■nuoM.BBd illMile*! e 
tdMmatalDdlTldMlIotara.. .. 
wlU tbf UadsrtUadlSK U*( V- ki , 
H» Ih* 








l•ru'•rlmrU•■.wl PAY » ADTANCB l>r»- 
■■iMiaBUMamKIIrtKrMdlAbasrtdiltd. Sw- 
lIlVBMail BdtvUxn la p*; bait paarlr la ad-
____
 ̂ySSi mn.Hwm* kw«t to ibt Ooort tbit
S.S5
d BMIor* nlwbiB foU «aleb Bad difla
iMtBCk Baw ttttra, lad atraad om 
mm PMiMiUn, dm obtah iIbm. 
r^!C baa bald taapaadblo tiloMloM ia
tbo WoadroTHoaaP, aid tba HaaHa Horn, 
aod ■otormalt; »iib Mr. W. Sbibu, tba
Jodfa PaoMS roaurkad ibaf ibaia vaa aolb- 
of r apotlaaa eharaeur, bt
niahi Boaaiblj daiilai ihaMaa; .. .
iitaBjBr7,«Bdbaaa«ordiafl7haH 
bln tB •300 boodi to aaaoar at tba aaai Urm 
or Cmbm Plaaa.—Otaeiaadi
■j.;"PamaaPiB Bara.—la ScfM iaa atary An elraalatiaa «fa raplr that 
Cbariaa Nwiar fata tba Oraad#»a (





ioc. ■‘Piap, arby did aat yoar iaporlBl 'Ulfb- 
oaiP
io bio foot aad
^pat.
iDiaoaa afaBy.aod at 
ba bMaaMpad daatb.
A aaB la BaaiM bowbM botUa ar 




All Iaa lad BBd dltpltyed adrail 
I eata Itrpr that Sre lla
Oaad aam <rea BalUaMira! at laagth 
Ibajtbjca hart e«aa aai Is Uialr amBflht
itradaanaflbr baoarad bbom 
m mtftwUI M*ar pMOU u haa. 
Odaalartbtmy,4ta. 
la tba BM’ry or tba drW,
Xail Iraa ta Hla that laifM a’a 












Wtni aany PtUoMin e'er ibt ii
A tKora HuiT.—“DM ha airlka yoot" 
• Mbad bJMta la CiBalBaatl of a •lu>aaa «ba 
bad ImMM that har baahaBd aboaad har. 
-No, atr.” rapBad tba nodaH aad daliaata
^^sV^^a baaObt,'' taaKad tba oM lady; 
“boiibayt'a aat it a»ra%'do*a la Kauaa; 
braibar;6ea<^ar aabt it tbafa.”
WhaB tba(D^akaof 
traalbafora tha Praai 
taut,'*Ttaa Duka of 
lowara.”
bodyadar tba aaa latralr
rtetIrlBc daOy MdlUaai Inia tba BaMara 
laataBy Slook orBaakt,
da. Priwyi _













nwt rarltly of Nylti 
iM Tap Book*. .
labara olth aanHrooa atbar Wtib, taa I
to ihr BOdtrau K 
tba GaUa. baiay
- ibal^ woaiaB, "ba ku aaaar amah na, 
tboaBbbabaaaAaB ihraauoad ta do it. Ha
aboaaaato, tad I aa abllfadto ft t■aj to  to B<
’dlpuV braak aay of tba raraiiarat” aabad 
Mla.atr," raapaadad tba arlioaat, u a taw
foraiWia. hot ba hat ftaqaeally UrabUnod to 
bntkoiy haart, aad baU delof It, dr."
Pooor woaaal aba arldaolly tpoka tba tralb. 
—Tba bloittd laoMUr irbo atood btaida bar. 
tboofh ha had oaea aolanaly preaiaad to lort 
aad prouet bar, la oow bar bliiar praaaauto 
bar Hraai troabla. No daobl be osaa lora 
bar. No doobt bat that at eaa tlaa ha toOBl 
latbar bare died ibao Mata a bUur tear t 
■Un Bmai bar aoft blDO ayaa; hot lolaoipar
.,«ad'ewtU.
oaau per aMan, aiakiac it Ote ahiaaatl, 
Neaipapario »>• Tm i
of the UuKla. urUI doaiais Iba owal «arie»
^a iriU MlBiBlau iadapawlaal loot, aad dnt 
to duto win adroeata latoMiat a 
■he fteaten adiabtr. ^
loduao.
«■ miLTwcM*
AtooiiHlBeMesittrpaiBoiit tolamai Aea. 
.................................................... faribt
weoBniha fcUowingproMaati. Upoolhara- 
eaipiortbeHBea.pajio odraBoa, «a irill hr- 





•pa at Mw, ■amttle. Hr- 
qiHB tfadtitofaad hart faraitd apartaerthlp la 
1 tbapraattoaertbaUwiBHMeBBad the ad*-  ottoa eftba  ia Htwa t l 
|a‘a‘M„Coatotaa. Aay hatiotw . ' ‘
Iktto •UlbapianMlTUtaBded la.-------
U the -Bacie Baildiap," eppaeiU ll»ir eU ei&»
■UVMAS* m. awia-tHs,
_____ **'■—» "« ■oparllto, top..
nnLt, attaM ta bMlatw la MaBta aad 
TT latatafCaaetiee
Crbata aa Cewt Btraat, ia tha xBacb Balld- 





tM__EllMayaVditi Aafatt li|, 1834
MATSVILLE. tStfTUOKT-
^ILL heraanw g^^tWr^Ptoteatl
. Omaa oa TUrd BitmI, Bealb aide, U
AuarMT M l<a«. aaierllla, Mr-
. HMD, Ltrit. FtMBlBc tod Braekea Ceaa- 
Um, aad la tba Cmirt of Appetla. CoUaeUaaa
''iSjt '̂li '̂^Fal.niary IS, 1856
dOHM H.G4.AKI4B,
Aiuroep at Aaw, m
jalatny UoaBtlea, aaC bIm Id the Co





\iriLL prteUee 1-air Io the Ccealiea of Hi 
TT BrackaD,Graaoap, Lairli zbiI NIehelza, ud 
Id ibaCoort afAppa^ofK"i»a<kr. Any baal-
oea aauuted le blmAtaall Le /ulcUy tod fallh- 
' Jly alleaded U>.
Hay 13, 'St—If
UIMHUB ■. TU«HAa,
CuanauaD, Lzwii Codittt, Kzimoar. 
UriLL PnuUeeUw lolbe Ceeru of Lewie, 
TT Carter, OreeBapaBdedyelelngeeaBtlei. 
MBFBRBNCS.
Haa L. W. Aadrewe, Flealogebe 
» L. M. Caz. do
»ha.W.ir
Anoroer di taiw bdU Howl B<ute A|raM
ALL blade of RmI Eeuie boaphl aad eoldea 
A eaainMeD.Laod,WarrDDte Uceled, Tazae
' Va. daa. i
totober 8. '53 )>,
Or. II. n. «IAOT.ni«.l„a r,-r;';,.rr;s;s:;:
karDleo










rpdlKES Pleaeare la anaeoKlof (e hie aaiaeroi 
J. caewmrratod ihe nsbllc feaenlly. Uiet h 
8loek erWaMbee,}«walry,8l1rer Were. A«.. i 
ae«. the mat ezleaMre mr ia the City, ^ad r
r:3i£S;«h.
PBfuEDtueAcr>Ah?ieaUothafftaiL. . 
aUeb adara tba fanala etaarteirr, daHCtey 
Ada fcraoeat vithli tba proriaea of food
• a—ee
WMi»H>-WBiod-ftoto Mod Moaa; bot tba 
iUbatodad dtUeaey •bich totiauiM Its pwa 
T ndeMMlM alike BBoagat wdbbb
HiJsSuo5i?‘^!‘'iMr Ti'inr ?r
,ihilMlImT trkleh kM»e be« to aoafer e bee- 
eBt BtIkeM oemdUg the (edUa|a of amber, 
oMb mmj/n elBB •Ubaet aeeuapttoa, tad 
vbkta pblM bMIIm
aea laUraMabaln,^ '
Sllter Were ea band, aad ear artlele BUde to er-
der.Mcb ee PUeben, Gebleu. Vna. Cape. Udiae, 
All blade of ^ “
Tor Mao
FtVSS
F« doSoeribaf  ̂tpMfMuia boldor ^ 
Par IS zabaertban, om aadlBapld ptu>'i U eo
erorth
Tdr MaHmlbtfB, 1 gaU pM Dial boHet. ’
o w.
iAAOUEaaBOTYPES. 
U COLLODBOTYPtM,je e niw . r , .
Majtnll
iSrmsr'iSr.r.JtiU’.ES:
ilae adliortally tatbamthodtoadof ibaptpw 
win ba aaiiifal to aa aiabaaga, aad naif— - 
UeU Pao aad Hrthtar. worth iwalra doleia.t  
abar6,IU
'KAW aAABBW O BWTBB OBO






lae MoBoio. aad rtriaao etbor etylea. 
r r " '—* ' • ' - '
Bo iaalad,
....... .
enl oiae ol o .
'twf. All wore Caoh.





^OVLD toy to lb
thasSto™ “ ■
MMwJO^ Ky-i fcp4iBb« 6.IBM
OCTJM« FLY PAPI
‘ t$. 5^'ir“ ‘MArofi»aA& *
Tba. i Pirtatt,' Tke- A t, /ea.A-A a-
A«a5 «erryt 
PlVHKTr, HA-nHuwa * «•., 
(Steetanra le Ceeat A Henbawe.) 
Wbefcaefr Oracrr*. Ofeie^ Pradaaa, aad
16.®„ ifa.  Harbel otratt. UtynUU. Ky. 
rpUB aadartogaad bataTblt^ fonaed a part- 
X atiHUp.aadar thaabaia^aad ftia. for 
tba palpate of aaadaeuae tba Wbaliiali Omm.
Oroto. Mtmt. 1‘ndat, tad Oaiaiitoa Baiiaeae,
term jgO'ia^^^BtUncij rapt, 
I'd Tu 30 czoT* ri aemvecTBi e.,«eue«.
A HrOlITL.AY UF«d WILL FCKMiSII TUB 
n. ApfBttiar tor coormiog Whleky ate 
Inn taaotoageei Viaogar ia X bear*, at a
Ss2S^-'‘^£HaBiK
KOOF WARBHOmte firmly aJ^Ed by X
P. -Duirze, ee the Baap Mapeeiee, aaeraaeaUy 
by AutzzeauJLttoeeiaeaUa^aBdQiBlaDa- 
pal. fer tbe llriep moo Greia baBam.
.....................el tf»«rrwe wlU be fbH ate
pleu, eiobnclageU Uw arltotoa la Uwl Uae eall 
tde te the weaU of .Uerebaate la the leuitor. 
Tboir ponboeeowni be BMde ta U.e Sealbera ote 
Atloatio Cltlet aader Uie OMe '
: end will be wild u lew ee oea he bteia Ihli ei the
Tteir (leilitito fer 
■ wiHiy iWece ead__________
a;iL;:’.7K.‘vs^S




-----------------, — _,_w — e»ery iblag
I oar powor to mvll lie eoaUiiaeace.
THO.i. PICKETT.
T. A. MATTHEWS. 
3AB.K. ALEXaNDHB, 
KEITH UERRY. 
MaytrUlt. Fabratry IP. 1856 
la toklag loaro e( aiy fricade ate aaNaiaafa : 
Ibe leu £na of Cowa A Hzrrszwe, 1 bif leat 
le retora Ibem nytlacera lUookefor the uitrooue 
eollborally glre îMhm.oacI tobe maebploatare la
. r
.00 to Ibtu coaU per galluo.
The ooly riwaele aociwoBryfor ihie parpoar 
WlararW-bieky barreU. Tbo aobaiaocoe with 25,—I—-JegSSi'Ssjs;irlloT
ate at Ibe book aura. Ho.46tli.Cbarlceelfart. 
oppuoiu tba tit. Cbarloe. Prioe $d |> 
'l^aUMB~'' ....
. „....................... .................per rrtBTD oioil,
(OrPaiteBjore oiaai ieelooaku oeau ia etotopa 
U, prepay ate rezietci Ibe book, Adtlreei
i/bnRY \vALTEI'.*t*0„ PabUeberi, 
Hfw Ortmaa. Iwaialoba. 
•^The greet reloa of Ihie work bedbeeo 
•eibcicatlr proretl by iu atlepiiua oe a teat book
REUUHHENUATIUMS UF TUE PRESS. 
Thia work will befuoaa to eop^r ibt dealer 
TiDogar. Ae., with a IhocuaiNqrtre, wlaeo, ri e c
iMohor aial gnide eote all 1 
teaeoflluebo-
. _______ the raried aad 1^
i iii ooioeta—/r. O. Fidartoir. 
k ofeupcrororaiioa to praito a
lAtra lie le mtirkable tor 1 
teezeci pnciicalUireciiuBIh ic ical ir ii e abici, it giree. ' 
BuiBofecUrere wit! Bod ell of die old laotlee ... 
lirely aapeBaiM. The ate of tM oM totnalez 
lid appoar aa tbo “baa nf toUy" ia ibe pree- 
0 of Ibe new oiiee eorgeeied ia ihie work.
Btoid. Mtor aepoeitble. tba aae ofap|>eraia* or
kiortog Uteir doUee ac
cetedeucei 
HeyirUle, Febraory 19, 1856
Caae.B.Cooai. Airit Uotb. Wa.Cuaaeioe.
MAYSVILLE. KY.
rpHB aaderelgoed bare fonaed a p
stf™,'/;; s;,Kr-
ezpenairc (ui lEToj^V. 





galloae ofwIilAr iaio 40 galloae with the Ml
AVw fork n-ft.
eontaioo the eri of prrnarit 
riukuth-e.
Tbie rolaow . 
fwitiag up tbo whole liel uf d i ii  I 
ohoioe pipe of Oiard Dapay, of die
[■oeeueeito «)iial aiaoenl o
j liee to ibe fanarr, ihoagh Ibe 40 gulJoae wae ofa 
Ip. I teach tiller color, tutc. ead alor.-A%w Ftte
defa.Caoah Habera wilt .1) KteaaaSS^Sr
2_5,000^r^^^;
t*ATfS‘.!ga‘ySi,r'
.... o‘te''lo oiekV .. . 
Keolueky to Pack al ihle pelt 
Tbe Sealor partoer of iho 
perleoco of upwarda of Lwani
Uw L_____ __
t of NurtUera
&na bae bad aa az- 
e t e ty yean la Itae Ooel- 
III heruner derote hie wbole ilteutloa 
the guillly of ble Pork, tad node of 
Ihoee wbe here patroa-10 It. For alog batloeae, he refer 
dhlo taeretofore.
They win be prepiretl le moke liberal adnacea 




Hayrtille. Fchraary 19, U-36
aeeeruin ihc reoulu of aaipplicBiion «f a tadpa. 
Wc epenk froia actual obsenaiioB.-itUf. $wC 
Thieworb will reroluiioakr ihe preecul iiyle 
of maaotoctatiag lit|.era.-Ane leek /frrted.
Lncuur'. book for iuiiniciiag in Ihe nn of Ba­
king nnd botlllng cffrrTceetng leiapeniner brief 








miry.  copj right <1 
„ eurrraJeri. iliii taoraio 
toluoblc ruoeipoe that erer
prim. How eo an-*-----------
two ditilnrr ie the
. jrMk^''*°*nB*SrMSIadHlqtte
with; It nuattlae aa (aaicBie
le pobUehul hy eubseriptioa: the wibeonbee riptf  
deelere uinl iuiporivre of lie 
alone would eia nk mure li 
ly oiihe work ibnu conkt— Uquort ia ihiediy.TSl D relafnrorofibo rvKabill.
LACuUR-8 PATENT lUPROVED PROCESS 
Fur HabiDg all kladi of






Se.*rli!* Otar IGNAC.M...... ...
Moyerlll.. April 5. '56 “la^R-SoIL OF RYE ch.ngn ct _
ReellSed Whleky to MouoDgnbela KieWbleky,
■ ■ Melt Whle





Maying panbaete tb. letoreet of S.loiaoli 
a Blaia la tbo Gratt Weeura Clelblag Euab. 
Seeead Street, eypeetfr WerweWe del Atorr,
frlaade oad ibepablle goi 
the largeot aad -- Illy.Uwl UwymecD
RMidyMa^cTotU^,jazBoe vzouimg  
zmoie, sow la tbemiiket—oad
coaedoBt that toty are prwparte te glee their 
tonen o better Mryeia than caa ba obulate la 
icily. It le osaedeaeary to partlcalcrlze ear 
itoek, bat we will aay, that It le ntm, ftiiititiU 
aad well teaeled, ote will tw cold




“GlikzT WaaruB" Io tha
MayerlllA April 3, *56




to^toeWaaaow le aae *» tha eanaf ChUI
TheaadaialgaaditBawalthaLtaBeaee. 
mf MayariUt.atewlll nmla than foratorral 
Aweakzmhwa paraoH barlag Nogroto Itr
■ak aay iM  ̂pmaaally er addriM biai by let. 
He win ladkaia tba Use ef hla dejwrtan by 
•aUael  ̂M^a^, aAar wbleb ptneaa Bate




Jaly iO *36 Sakuary a ricbbsok. '
w^hleky. oo8 aiapartorWhUkyleaU Iriik
article «f Scotch Wbtoky.
OIL OF PEACH cbeageo aemnoa Wblehy to 
Viralalo Peach Draody, Ac. Oil of Peaeb ate Oil 
eCCogoao wlltcearencomBoa Wfatoky to Apple
OIlfbFOmeenrerlatho poorttl TTblAy to 
Rellaad Gla, Scbeldoin Sehaeppt, Roee Gln.SwaD 
Ola. EoglMi Ola. Ac.
LaCOTRS CONCENTRATED ACID will,
la 6re beore eRer being mlzod, change fire pl- 
leBzefgote Vlaefar aad twealy.6re gnllau ' 






III bare i 6ne aelaral oroa>e—« tall. rWb,
I>Monr..oil.« hrradtaUDCiprapartloa laeoo.
TV.i*'.-2!L-w“JTLK:?>Wi=
gralBelKAmylicAleobel.) Tba wkliky ta thaa 
daprlrad of that peealiar Irritatitf ate baraiag 
Hate, nad becomea e aeairal apirili Ibe eeMod 
ppor^ *” ®‘'T
nadliDi
wo to Uie Llqaor, .which readara It naww,, 
tparta en eppeareoea ef great ip; tba thhd 
ty le exhibited la fhe rlab, rlaaM, aalty adtr 
kapertte te Uie LIraei, wbleb rnadite dta- 
>B ftem tba OeoilaaBram Impotebte.IbeltatlaelloB ft  t
Crrbeee Oita eTThe re pat ap la gaart Wllat, each 
beUteeaDlalaerentaieaiOlI for saklag 3M gata 
ioteofllqaor. Fallaad —
’ES5::us.3“c.S£r,“,rJ2l:,-n
be eecBialy paaktd ate iklpyad (with bHI a< lad-a an
lag) free ef ebarga, to aay part af the o 
apa tba raaalpt af flO, to tba teditoapr 
P. LACOUR. Naw OH
.Fteraary 93. 1836—Ir
new wngrMwnKAT wiMVm.
Cn BRLS.BaptrtcrWhl» WbMtPlaar toaaa- 
elV taela.'teat.lbaOerar Mite aad wawIRm.
A FtoatBan 
A They are keefFtoagbi____ d la I_______






ilL Rtot MoDday ta 
realdence oa Uw hill-, 














•te Ma ba tSd M Ml aU «#» « « bn I-------------------------- ^M i l
-sS-i'a-to
1 gaaaitadaHlilafefBaatoal 
ate te tea at-
■;*
mi t ^ lllip*.Th. ^ >nki*l 1 i«i N« J«~T.:r^ > Fiwitoiiy, kf wbM
mu writ* l^riflMM OU!Um /Whif* frou
•4 toc^<^r>f.
U r«< reuM u ha ttonMA U rUv •(
„ __________________Ci«’* <W»> tor th> Pt»-
aw W maiiir «f ck* Wkif
» n,r* -ktfiUt
*7k«M •( aUim nf* r»l  ̂U iffikt rMuU£sass:ia^K'-“ss'x;
>*—* 1,-r***^ •dhmmf
10-111HW fig.
d...! .nf, 11 c.;cili Ik. 
■Ink ImkUis tk»«- 8»k
___ ko~„, IW Ik. iilr kog-ll pr.i.wln
„k ; -i«.i.r I. • Ik. «g" ■■“• •' •"
"JL‘r.
r « •( Aa
Tk# WaMa (baa %mUr-la
rea priek it.
IM tbt FiBmra mm.9rmt wbau tbaa |e
•• »hb tbair orgmainUoai »a4 aaualuioa*.
otlbaNattb,aa4>rc
KS-irkSi'rMrHliilfg-„ki-^
bm. «m.hM .hbp-fall, l4 o«Jr«.-- ^If,
p.latba aafiVUi parttkapaaaar M"- UlB*ibaaw
Zli-l-r- -}- >k“ >7
r,-u aata tha Nortb <ra> MafUan 
Uuaaliau,-as4 iba (baa 8uua ot 
KaiDtack,. aa4 Taaaaaaaa. if 
aaiuU w MM Iba Soath iraa Baatbara aae- 
IMatlMM. >
Tba faad aW at aar caaaU, ^1 ba4 bath 
Iba Nortb ao4 tba 8oaU Iras eat of tba aoc- 
tbaal parib tbM aarina oa allr-^ad la tba , 
aa4. tba aaar.,ttapatiioi .aw of lim4nlP;ll-l 
B>Ma am bad bta oaea mart w tba Wtdia
ladotbara araaullaaaatibi aa W Ibatr 
iat, la Iba amriaaa,. Than ara kaabara af
•aeb Wbifa. aba ban Boapaipaih, abaiaaar
,Ub tba priaeiptea or praetieaa of tba Oama- 
eratie pan,. bM «ba woaU eaat tbab rotra for
tbattickacaBaebaleaafa*l...................................
MtbOad that ao olbar 
iaai tba Nonbara aaeUaaal caadidau. 
tba, U alt baoMt, aad aleaoril, daptaeai 
lad draad iw appanai bat uapo-




Tb ilwlii t“ «.I" “■ •“■
aaiBUekpUaa la BatUiaora oa Wadatada, 
Ibat cN,, wbtab baa aaaall, |lnt fra* MO U
rarr ayaaaaa. tba, prafar Booibara aaetbeal 
umwUball ludlUb,bUfia»aodotbar adlaoa
UM DmokfWik •ajorll,. Tba A-arleaa 
iMiioril, U »a* aatrl, l,«0. p«alo* ibai lha















10 aaaiBe tba telM of (ortrsoiaBt
net la naaoMba of tba Maparllb b, *aia baUf mm far Mr. rillm  ̂that I
____ 'fa*arb»pad»iUai 4ypa>a dan ibpdw^ If dfr. y ^ fnyN
•aoeb laUcMd atak » LerinUa." iaamd e( daiac tbb. thttlepraaoad ■aalaBa Mr. (Oml a|plaMa>>
------------------------- . oaadkifd a( oar iroa tbM paM 1 bad I *111 tall ,aa aotaaihlap —‘
--------------- ---------„..-,Iaraada*UMtad w tbaa. Muaaad tim. aad i U. Daonaniia Virftala.ibal
taauad b, tbair arm; that d^re*ad tHaadW pMdiu.ar UMtpp<|^aa« i at*. - ■ ------- >--------
Ifbi *Uh tba oofn rwalara, (If appreprtalad Ua prnadr fa tMr am aM^Va} aad 
^cMVd BOt ba balpad.) if iba, »obU com la tba atCaf po^ iajba vhala aad pat K j Brit 




_____ of *arfara. *itb papa abac tad
Sbarp’a rlSaai Uat ba tba aid ftah. aaaa|
diDr»ff*Mbo'adfad,ar(laaod lhro4i 
«n*aa. But if tba *u (Boat aoaM. 
bot ba wiahad it
Wa cap, b-fa* of tba appoieiaaau of tba 
praacbata orthaLooiarilk CoofaroDoa, for tba 
,aar:
Brook aL Cbareh. UnUrille-Gao. W. Bmila, 
WtlautaL ••
ba -M a bo,_of ataa- ba toread Ibua 
v at round
lai it
i» Mg ^mmi M Mg* WV.V ■—pi —- y- It | flllab ftaj ------- .W —------ -------- ---
Uoot laurbad la Mr. daoMr,'a aaMpWal.— «aunalibt AtlaatU—Fttyia.*aa.w|Bram 
Upoa tkiapolM tbno eaa ba aotwe epialaaa'ap aad alaad al aip back to ttodamMaMM^ 
to^ ma of bMiaaaa. It iapalafal u m ^ to Ikaf aUa. Thia It all I ban pi to aay.
'tor^puaal^bafabm bna'T^'aat aadarj Bar.naMaa~W.Caoaa.af A' 
tkat ba ih. IraiUar. *.U a wul k*. af all S^,"/ ^________ I tba bm« *it
la no -a- - '“■**“ “» •»»»•• ba‘ aud a larga am
Iba far SjaUt ba woold fiad faiiaaair a born : I so* bad ibla andolinrad Itm.____  _____________ __ . •.! M^bMa;
Ibacrackofapaoaaoaaatbaard.aad tba cara raaelag to NlcboUarUla ilMtO »• 
•baraadruaa mier eoold aaaar 6ad biB. aad, lai of Nonnbar.
____ ___ ____________^cCreb
“bClTUa, u-Mpi..b&-
Bdvard Blareaaao,3ook AgaeL 
Edmad W. Babnih'MlaaioaarT Baaraury.




la tba baadaof Nortbaraagiiatarated faaatlea. 
Hat Ibaralaae oaeaaaU, for tdopiiag iba tl- 
Mreaiirt rafaarad w. Tba dao'ger of alaailag. 
Framat baa *aU oigb paaoad. aad *a tbiak 
tba alaeUoaakextvatkvmdaralopa bia«aak 
•eaa. *bara bia aupporiara faia hopa ba U 
tiroDf. Tba aridiaeea of bta *aakaaaa are Ib' 
craaaiD^padtbaafforuol iboaa who toad bii 
MClIonal, Loou art radoubliog, beeaoaa lha, 
lael that tba, ara auoggliog fur a great prixa.
aod that Iba, laual aucoatd i^w or aroer.' Tbc
•‘tuber aacoad tboupt"ol tba Aaierieto people 
la geoerall, cuoaerailin aod tight. Sturcaa 
carr, daraaUtluo aod deaiructloa la tbair path, 
but tba, pril, the euBMphera. Pulliieal
_ ^ Warn Cb^i »a Baato, mntag. to 19X a^mb.
J. Boofield *u etlUd for. «ho “bopad ha could uoder tbi cl/euota.encM. But aa f« a. •“•** 9^
did aot iBiruia," aod ateaaad blanlf froa wa «ata eeocatned. tba trrtngaaaol aada b,
•uaniUini hiaaall beeaoaa b# had aot aada Mr. Berbaa, (<>■>• of our Diraeiora, actiog aa 
amd, nol koowiQg bow bU patrooi Preaidaoi pro. tea.) oa tba Sih of Jul,. 1844.
• • •••,b,.*a .ndUaliaila^«aaia4dab,blr.Wa»oo.
laetioaaaPraAHBtpro. laa}OB tba 4th of 
1955, ware eompulaor, oo ibeir part, 
ra lureod to acc.pt. ooi what wa bada,laW“£4pnarot8apt. 94th -raloeutll, annoooeaa to iba
the Uoloo, tbal the of tba tiaea a 
aifleaol of diaaatar; afid that oolm lha,
A baaailfol pole, aaianfaete] ioehea high, Jeoui 
■aa Ihea, b, lha ataiaitoce of a lapa awing. The, 
lieedaraetin lha eoroer of Iba feaea.aod e
Aa launating and aplgbU, llula aea of Aua- 
_ loan C. and Maaoi Snacuuna*, namd Bawaaw 
BL.ntoau.wat dtewaad an Maadnj mftatwm.. 
tba Alb Inaunt, In n ^ag an bU fatbar^a tW* 
M.rallek. ^Hlibcl, waa fdutoa^l^m'
”'*'’iaanui:^“;^£;S;Ea5S:iS
ibelwoB’a and ihV Mara aad airipaa, Majarilla Coopan, ware able aod wrftan# t» .nj fmn ,hlch ib., warn r.a«ud agUa atur y
r ;,s.” £."4:."'’“ '' S' '-i »^K.;.f...i.-«/.haeredilaalahDad br Iba.IacatlaTar IhedoiaaaOe b«rtb.alnM__ __
’ Iba apece
a, will badiaappoiotml.' 
r, Qo iloobCu apokac in tba *a, of i
• ia* af tba eredila alalnad b, tba 
la,aiillaCompa*,.eod allowed b, Mr. Waa
ing fc
lotdaoger.alltbalr kith bepaa aod paWloiie cro4d Ihaa oarebed off m tba frave, wbara ■ A briafratia;
1.1,1.1, .„..„k .„ ...I.
I  , la catl era tb
or, Dobla baythi 
who wan andean la tbonldatdl atlfall, fair.
I wfaea It gainara lUeogib aod loitiAia liaelf a- 
:Jgg gaioat tba dadgara tod iaaoritioBa of tba lu-
Tblal,
BxelUaeBt at, eatr^ awa, tba 
to mad aatremei, bot tba tooral powar of pub­
lic apiolaa la irraalatibia aad la tba aad almoai
Baltuiobb, Odi. 8-ia P. M.
oS?r..l» «:r
Blwa,a rlgbt aifd Irieapbaot.
But wa bagao IbU with a view U iowadoee 
bard ooa or two aridaocea of tba falHog off lo 
tba FreiooBl raoka, aod ewreapoodlogl, of the
la ere aae kii majcrii, to 1A»- 
- • BMaral riola oeeorrad dorlog the de,. In; 
WtofwWnhfonriiieowerekmad, aod 17 ma*
■ad BehUdtea wooadad^______________
Mr. Jon CaB**LL*Dii, thi 
Daparxatti^Aniat of oar ell,. 
Brat u louodaea ikla brank V-
.l■eertoidal. W«>a»4a rUitan WedB.ida, 
to bla aaiBbllpbtoaot oa Wall atreat. aod were 
Koah pitatadto obaarlDiUtoallluaiegaa, 
'omTiba
faith of bhlriaoda io bia aleeiioo. Aod Sral, 
aM bow Iba New York IVtoana lakaa couoaal 
ofiufeara.aod b, a candid aekaowladgmaol 
ofludoubu.boldl, crlea out lo tba ••Freedom 
ihrlekera" that aneeaaa la hopalaaa azeepi the, 
aod Btrika bard for Framoot and free, 
ig alaa Ibai la aeellooal aad faoatle.
aod iheii 
a irulb.i
j.-al; and I bare ao doubt Uni the 
rklisoa ol Btantuo are ibefthe eigM of the
timee are aigoifieentotdieaaier" lo hia part,. |
But It aeama tbal i maallag bald In Brooke, recikileeuuna 
rilla 00 thaPih of Auguat, la iba aooreo of all jaoib aui 
hia fear, and “eiuaed arar, bbra of hia betrt f 
vibrate with a lenaation of appalling terror.”
Wa derpir lympalbiae with Ibe rane-ahle ae. 
oior EJiiur in ala diaweaa. aod will r.aae adozen 
roaoluliona of aj-mpaih, and eendoleoce. with 
la mao, praamblaa aad wberaaaea aa la con. 
laloed in tba Cincinoaii platlorm, paaaed b, 
the oezi maallog bald lo the enunl,. Wa 
ibink bia felra bare baao unoeceaiaril, arooi- 
ed; and if he bid been praaeot al a Democret- 
roily atSaotaPe. Braekao Count,. Sept.
SOlb, he wooM net bare bean onder Ih# aecaa- 
ail, of kmaollng that “Ibe algea at the limea 
ara algaifieiat of diaazier.'' and that '• Impaed. 
iog danger" ibreiieDa all “lha high bopaa 
od pilriulio aapiraiiona" of bia part,. The 
rump had beeai'aouodad for weaki before, 
umooolng ihe bravea to so’inctfaa ihaSOlb.
reoglb ver, mud. 335
imriruved Toia iron nan oeen p.cuuru —r....-wv—,
> llBi bngbrMaeaM;i 
aal etoalertnf balr**
la pledge lor
i. tottgb aua* Juat.from, t  Bald op le




Mr. C. dkaartH the ibaaka M oar comi
Tba IVtbitotof Siturda, weak.aB,i;
nolwlihoor maden to twllevn the bIm. 
Szailfeel. («r»W« de nelear- 
and abeuld not deeire to dlf 
rnae tbeimpmoUnn If We did. Wa wl^ah It geoa-
rall, nadaralood that Ibe airagglv I* artaoof, aod 
ta.1 thn raauiU depanda on worn ,el dona. I n
W. ma,




“high hopea and bnjhl anlicipalloil 
psfl,. lie ma, real i.iured that ihi 
IC, ara loll, irou 
,, baa aprei ' 
ho waa prei 
,aa end b..,, 






indaof lha Democracy laveml reaaona. let. we o.n i 
I leer, forthe time, oeed the iron, Ineimueh ae
Co-npan,. 34. If we had needed me iron we 
could ihen purchnae it at a lower rate from an­
other quarter—aa, 465 per ton inalead of B8I 
41. 4kh. Wa liad oooiooej ioao«ra,our ciah 
reharaal of meini and reaoureea baring been uaed b, a
■rr:. ' ' ....
the, “might
WA-lwaiVB TK.'l DOLUAK PATBAT
Family Sewin; Machine!
QTATE AND COUNTY RI0IIT8 tor oalH 
O and veodicg ihla bigbly vnlaa'.U iavanlloaoaa 
oarad bv appileatlou to tba aubaeribtr.
Invf oiluD I. ooa of tba moat dnmpleli aad 
i^aapa-
ind wide, and every one 
aoaidered a Wo ; zoo old 
e aacD, ID erowdi, '
ordaloi; It
he day —all regret' 
Ihere, bot. boping. 
agaiu occurred, that
thing or Bon 
naaa of apei 
apoach. pet 
tiona, we w
rk. the Brookaville delegalei 
, ehouliog lualtl, for aome 
body; aod either Irom ihe hoarae- 
in^ or an impediineDt la Ibeii 
liar to pertjna In cerlaia titua 
re uotble lo dtatioguiab who wai
Mayeville Compan,, Bbjup Si OaOraff, aod I 
othera. ]
3d Credit.—Debt due b, Covlngtas Compa- { 
'B,,»14,n9 99.
•’i.:.- ___ _____ r___ J _|.I____ .. .
b, haad.
Tba tow pi 
raiallnd, wlU place 
earrp/aaaii, aad a awlrrai ihi 
and will Mabla pore 
. obinu an farnlabadila  al 
aprofitn
irongboat Iba Oaiaa. 
a of rl^lailo wbooiim- 
unff of.prieaa lUal wUI
Tala waa tranaferrad without recouraa, ai 
ao much ctali in head. Wa know lha tecoiio 
waa not only diapoted. but lhai ilia Cuviogloi 
Company waa ,o laboring eir 
take it c 
cent ol
°Rlg  ̂will plZnd w 
B'arprtalng baalovaa man,
—III :________ _____ 1I ;,Mrp.“nV
/b:le-
•a forced I-
Brackeo County. October. 1866. rce payine 




lha eoDll nuance of lha p 
For fnrtnvr Inlsnnalloi 
mall of
Olbaoi.____
I Oclrbar II. 1056—Imbaai
(he maeh of aver,
I upon each tarmt aa 
e tbair pomaMva a 
rea of pto&l dulag
m l D. Inqalre In paraon or bf 
JOHNSON. 0,-naral A|aB^ 
aon lIooai.aBelDaiU.OUa.
• W^lB^towtokad ii nr, S^i^^’^er'^ir^Vurio'ibaw^TMr
'<k-'— arWa eoaaiaar our ehnaeea in tba Uooaa. atwaM
,r,«lh  i Baka^oorco mo. JT."
hlt^fcr tiM aatabnabing a oaw hraoeb of mia. 
ihelurttbBre. aad we kept h^tBampla will 
b, followed b, othaifc Tbard toelli, «har 
bnocbea ibai eoold ba juat aa protobl, fol. 
lowad here, end all Ihei ia wiotlog. to tba aa. 
tarpriea to lake bold of them. Mr.JCadwalla. 
der ie^eurraloed to eoppl, the ho^ trede, 
aod oSkta htabroemelo daalera at See ptoaiat 
laM.lbiB Oia^alt prlcaa.»_____
1%e Framaat part, io aod about CiDclaeail, 
dfteta to deiparalloB b, ibe diauver, lhai 
iMr oaaaa It •■progte«lflg baekwtrdi.” cad
tnaped «p a aberge tbal Ihe AmtrIctD part, 
are eBflbrlag thaaiMlvaa lo ba need u loola lo 
the banda of Iba Damoeraw, aod that ibe U|.
i very II
I all, b, lha roiaa ol lb >n. alula's
ahoaldba eat (ortb aod mnllzad. eibnaU 
tfnaoaylvaula.wa aia, pnaalWy aneeand wlthont 
har; but IbU. like Ula cbolea of Fminoat hv ih,
cur, diatab noougb baida u> glv. «a tba vlclnr,.
From the No* York £jpmt of tba 3d, wa 
top, the. following;
Toul nambkr of PtaaldaotUI voiea ia 996, 
Ibot dlviitod amobg Roitfaero aad Booibero 
Suiea;
ISFaaxSreTn. YMa. ^^uvaSTara. Ywar
aod tba Filloora man hareabouu had good 
reuon to lair Hut lAc rally al Santa Fa 
aolital, break up ilia Dover Barbecue, 
wiagul op lot lhai purpoie. On the evening . ville. drawn 
previona. a milk wagon, borrowed Irom Cincin- ^ ““',J
otti lor the oecaaion. waa aenl lo Brnokaviila ;
10 cnhvr, the deleg;ino’n lo the Grand rally— | naUrutd. w 
tooiaai UAit. D«u«Vt*. i^auaxa, iauza B. ' to the reap^ 
CLaV. and othera. ie*o hod even rnrrtad. 1 
aerecoiySdoaJlyczjittledtolupfeaeiii. The next P 
morolDg. the wagon waa on hand, and the dal- 
agailon duly aeated-ibree In ^mber—and io 
due time arrived al the ground. Wao*4he, were 
,calved with great aolbuiitam. aod aondueiad 
by tba muale ol a ifn boro, to a baaotiful ahada 
dead aim, where a Sat rail, laid oa two 
ibfea-leggad aiool,eet in lha'cor-
From lha LazligtonObaarver. i jr^mp^rwreh^M bi'.n tv'.
Tb« ' , ua, but we caeoul affurd lo loaa
'"••'y
V 3n.ntenlmn- ■r«'«hl.. $3,391
:’h .r.whriaf remark, mour O.ir Tre.eurar 1. '
irronot of Hayavil'e Coinpany
.am, but il I under
Geo. Couav lo io.d.y’ 
• bopn, for the nake o
ir will be allowed to re
UeUiaasr-"-
er ara faralahiog all lha fooda to etrr, on ibo 
eaapBiga. A political back b, the naaa of 
M. A. Boubb publiabed a card oa Tborada, 
la which ba etalea:
Na* YoA 
NeW Jeraa,
*.| have raowvad food, from Chat Bale aad J.
I. PWBB. aad paid Iba aame le .Norton mad Ibe See
el Ihe Sum Ceunell of Oblu."
Ta Ihlt eharga, Mr. D. H. BzitiT repllea a
Ingtb. Ib eoaclutloQ ba u,a:
••AaaaaralaiyertbaBlalnCeaaoU of <Jble,
, gtoaauaaa Iba atnuaant Ibai ba baa placed laaoa; 













nlle Ihao all the Ireighi, ina.;rance ac, 
lace amouDled loon (AetooedefinereJ <0 UJ 
na- iaa charge lor Ireighi. Ae , oo ibe it 
all biiwt>f,aUb(>ogb peM lolby OB.wbic
I__ to other pcrioBa.
ea ■ Tbeee r '] three liamt amouat la $33,491 36.
column. «r 
Ve legrat l. 
'll obliged W
out yielded one cant lo oa.
-. ufehairu and aplki 
$4.91
I CiK-Suparler INDlOO. a war e ar ialr.ja4
,RDC)TTE*S WORM SUGAR
^totor* U,''i6 aVviUN'?S^iARPE tCO.
Jvlighiful onppoaad for lha 
! SB.kTON.BUA&FEACO,
ner of Iba feiRe, aarvad aa a aiaod. The 
mtoliog waa imo called M order by “our good
ind SoHOOtristD.” a*o ordered iho boyi 
tauko off tbair hala, aod ever, t 
dawn oohiaowDituna. Ezeuae lalieru ware 
IIWB read Irom The axpeeiad apeakere. all of 
wkom woold hadp baao very moeh gratified 
aaei the Democracy of Bracken, If eircu 
eUDcei bad nut fravanted them. Once D' 
the clarion vpleffor the old Uagiauata v 
heart, calling ^laoa logelher.and IS peraoni 
appearad-S I^oa. 9 K. N-..8 doubtful. S 







Urge and faUai QUININE,^
•tih aide ul the (1 pu"
d laylog down lha olh, 
ordiog
aitj.i
cha.e laadad from an.' 
' aume value an.i 
' for 434.3S-IUUal the Cunngiun depot cil,. and hia ........ . .
......... -“-v
A ft. ,w.,.b..U ,o. d.b,.b.to,,.,dft..,..,-.,J.».ftft...- --
property ovroer. ought lo raiae the b.l.qee due here a a cane lo pol, 
in a few boura, and al once relieve
•JAUroa. BUTLER'S PtBMIUM BLACKING 
OU tor.ai.by SEATON,SHAKPBA CO. 
Oetobu II, -56
O DaireliNu I LARD Ollcwr'iW-ri 




which point lb«gti( 
mpleied;
r. January. In lha coocludlog remirka of M'
A UAIta. r
. JOHN CADWaLLADER. of Iba.wpll
ced to the c
a,%FgTo. nod a dog. 
blai^d Juatica waa tbaa l t  
etife. who (old them tkat ba w
co .
WiciLirFX A Uoo, 
Geollemen: 1 bare
pabiM Mr. Noatoa’a card is roll, ta It 
MMaClBolaaeti OBaaNaer,aalarda, 
Ciaeiiaet', Oeiobar 9,18S6. 
HJaamB-ttoallaaiat.- i Bolloa la jour 
M-totoamtalu, a auiamtat over tba 
' '1. A. B^lag, with regard to lha 
BMaa,. wbleb keataiaa baba* 
Dasoertu for ibt purpeaa of
_______ 4B part, in Ohio,
iaanr'K-.'tsW.H":'
|MH.«r aay Dmoorat, to ba uaad 
aaaa la ibo paodlng Praaideo- 
aa la Ohio; that tba " 
ABM thia $t, for berro 
toaHAl Uiat he tacalvad 
a from partoaa
AUo..ataa, oibtr ptr> 
iw York, moat ba amara 
aa that on tba oveolag
.t'iL’iiii’.irs
Nleboltt. aad
FnmoMWt* wl^ba IS Slava StatoaaU
Ta b^leclad to maat oatr, all tba Narth 
era Elaotona votoa axoapt 
Wbarawill bagaiibeml Not ban la ibeaa 
Suiea named balo* will bt gal ibam witboat 
lha bardtat aort of a fight:
9T ladtoa* 13 k
........Jama, 7 CHItoraia 4^
N.W York 33 Iowa 4
CoaaanUoat 6 Okie 93
Haw I* UUhola 11
*4 IU4
IS9 TOtaa la the Noriftrp 
Sutaa, FremaMltm baa tba var, ktrtaat aott 
bania 4*9 itm aver had.-aafi in Suito 
Dfvar,at baagoda
Ol
lod poUloea, .i1ial aiggara 
rtlaed corn to o>4|U fat beef, aod that the Irlah 
bead poutoea. that (he, ware aa good aa 
loy bod, for thu pnrpoaa, aod that ha hoped 
ae would bava ^m anoag oa ta long at 
livedithaihaaraireoreia Domoerit; that he 
idvoettod 'Democratic aod Tamperaoca 
grand bolwarka of bla couo-
Ratlroad Cumpai 
brietiy two communicali' 
in vuur paper over (be 
friend A. M. Januaty, I 
That eiij hat never had
fiMttaoId.aaM laH
Bot tot at Bin ibaM Suua, and now ^ 
4o«B what Fnaabl otnalrt, oaaapt tnjyo 
HawYtok, 16 New Jama,. \ 
PaBDayMalt. 97 CoaBacUeak. ^ 
GBlUorato. « ' ^
u,'e fraadom; (“Glor,. Fraedoat and lodepei 
abootad Ibe crowd); tbal ba waa one 
ol thoaa who b, the New Caoatliolii 
compelled to let go the Treaaur, pap,
•aa a great aoorce of aorio* and i 
Dieoee to bin lo bit old da,a; (tigl.e of aymp^ 
lb, from aoma prauod him)- Aboal lhaae 
da,a the K. N. |*i, apraag up. aod btiog tba 
big pan, lo Ihe ttribl, be joined them, aod 
the, elected hlm\ JoaSoe ol iht Peace, (A
d------e periy, cried aoma one), aod tllboogb
be had advoeeled Flllmore’a clalma, aod waa 
tba ebairoeo of a eommUiaa oa reaoIutJooa, 
Geo. D. Praoliea for hia 
AoierlctD plat- 
SuotoB Mid, Ukac 
part,, aad in 
wap DO* for ole 
(Three cheeri aod al
,. LO tbe publie, daman
uulb to ba kovWD. aod where Ifaara ii
I let II ttueb I 
iD earttiol, bave
> Dmiaarraau Gallaiy, ia thia elty, 
eulluu of Ibavarv litoral ptlmn* 
1 uow Witbtolwr faoll-
ro la blame i uu,.. MiKitoreoaUnaanM oTcLI,^ 'tftolP! 
wboffl it belODga." Wall, 1 ; nul aitontlna will to givea la hie prutoanlea. aad 
. ' can  no objaclione panmufJ, to j no pelna apnmd to reader full anUafaetita to hit
fane, for j p„t>licit,, oor do I think the rormer Free!-1 palfeoa. 
ippmg up uWaorea, or "crying lor api.l I denu aod DIraclori oeed be alarmed, now “*•'
bj mVpoailloa aa Preaideal of toe Uxlngiun , to eaaai ihlaboot. »• ’^8 ---------------
and Danville i o ny, to oouca h,, ...................................I i, .oo,ahawk Let toa i mM«»«j
luna recently appeerlog , ^ rorgotlco ae euoo ae poaaible. or II re- r| HE UnderHgnad baring 0|
aigoalure of my old .,,0,0, |o, the i 1 maoufactura and a.la el
Btq.rff Maytville.—Lei s,* ,nd hia friend, join with me I “““'h** o'U*
or idveraii,. My name 
.ring aiocklolder in both 
ur.ipiku.toil 
etior uf tba State
'ifuiute. t bim an Vri i ,
- *!ind oiT frienda in puahing forward ihegreait?"‘'‘«*P«’,""'«-*^TJ“'^~'~^' 
I work, ollmprorenieouo which w. have both “rilU*"."
’ been conaianily devoted for ao man]
Inond beat,can of our livea. By ao duiog, 
denliy bolie.e that tba dark cloudi i 
haog over oi dtUI be Aeperaad. and I
by work* 
d,aada(ild
tune, aa Mr. January knowa, to- , 
10 indoce practical and experienced' 
aieaied ol anple oeana.
0 oor aibru.
Yooralruly. LESLIECOMBB,
...........................................n. R. R.CoPretideol Lex  A Dan. I
rC «r VIralaIn for WtMmmauacitaia bet abaodonrd workt and fioiah
(ham 10 Faria and Purltrooulh. at 1 think can Wa make the (ollowlog .
V. Fl.iyd, at tbe Harcliaoifroni (habe done, wito proper aoarg, tod economy, to gpeach 01 Gov
the advantage of all cooeemad. If I lail it, change, io New York, it wi 
Ihall 001 be m, fault. ] bopo tbal 00 iodivid-, tbe Governor lafl Virgioia biturly
lelirinenl. uolQieDiionall, gotten up, will the Americao part, tod tha American candi- 
my toiiuua afforla to ac- daiaa, but oae weak to New York haa eoavio 
•I to much imporlanca to ced him that the Americao parly it irua to lha 
only party in ih,
cooraa, aodhtMMdoraad toa e 
form.aow.bebtMto Mr. ia t c
the lounh dtgra  ̂la tba K. N. 





lat givt FremaK Uielr claim far Raw Yerk 
tad CoBBecUMi.—aad tba ‘ T
i aU (btMtolbara Stouar^a (blag, ba net 
oBl, eaBMt $a. kat wbkb d» pablic, ibe 
^pta,do Ml iaiaad ba Aall da.tvaa if com- 
blaatliB aod uimiataiMi IB* arr iadiipcDoa-
Back and 
blDda lack
(ba Demaerac, aft lBa be had committad: 
(tbaoU Pape taime^f eoold 001 eeraieb tbem 
eat.) aad wiebad ukea beck ioto their 
political Obureh. ('Araa.bowto trom Iba dog.)
lolbomUatoftAleb appiaoaa (be Squire 
rutoraadwbMtuii^e.perfaetl, exbaaaied 
with lha Ubara afvl^a,, and while the aagru 
ftBaad bim with bra*. Brothar Willi.
Altar Iba
TM' rrtmi^t btMla U (1m amato to bMi 
-dawbawratwayUlataMiderad. JikaKoa- 
aoi^ MlUmtam, Im axpla  ̂aod deaib
fiald’a K. H. coat
impliah to object 
.yaillle and toe < 
I waa 10 00 
pan, when tl 
waa made in 
participation
eouoir, et la •ga. j vwua.,'
lecied with either Com-1 North upon wffieh (he South 
le uolortunaie eooirtel lor iron' an, dependence lor tbe defeat ofFraiaoat.— 
April 1863, and bad oo pereonal Govrrnor Floyd la Datnoer.lic all over. Wi 
in Ihe two vubaeqoent arrange-' commend hia deeiaion lo tba Democraia of ih. 
autajeei, made between toem by, jJoolh. 11 any of them, or all of ibeio, wouli 
ifora ba allow. |o to New York and examiot for ihemaalvaa 
wbo.are tha real conaervtl va Union men, and1, wiibout any dwvapaat lo Mr. Jaou'
anything in defrodert ol





f Datiru to call yeur aliMHou to the IkNt.Hwi I 
1 am now rvMlviog tolly, i.lmaal. a perUua e(( tolly.
wtien all retolvad, . 
el uf UKY UOOUd.
wlab It dIfllMlly 




ludaraioed. 'dial altbeub 
any kept bum Int___ _
elll oo.npiiae a great dIvartU, of 
qualltloo anil al, lot of Gooda. aiid altliengb I atall 
to iWo to aihiblt iM ihn.i 5W dlffaranl alyita of 
Pnou. yot I will bavo a widely varlo.1 anoMliM: ‘ 
rwtgluf lupnoofrum/ia; to//(v«aJ<par ytrdi 
MyoebroSuck, aimoat. baa bane bnnght
k. aod will to aoU le
any oae wliv haa bnugnt on orndll. Raganilaaa, 
bowovor olcorf or pnjil. / wiK eeli Gooda lowto 
iboy can >• buuglil eleawbera. 1 abaJl offer 
lodtorgaloa anill about let Daatmber, tbaa
10aay. l
toalldo OH ibinkihc.. ..
yoor brial pdiiofial. aomo ten dn,L______ - . _____
rendered il oeceaaary tor bim tu reaurreci tbe' aoa. Ouv. Floyd la a Uaenoertlic eleeior la 
old diffieoluea axiaiiog between our eotupaoiae, Virginia. Ha btabeec making an active can- 
tedparadathem in two {ormalleltara efeoia- vtaa tgiioat tbe Americao eaodidaia tbera, 
plnlni beiore toa public. but a aojouto of one ahori week lo New York
Inreferaaea to tot praaaot eooditioa aod | baa changed bia viawa.oow toa bit daoltrttloa. 
proapecia of tba Uxiogioa aad Daovllla Rail-! —tea. JoamoL
road.yooobeerta, “If Uia old Mayeville Com., When I apoke ia Lyaebborg. aad wbaa I 
pen, bad luroiifaed toa iroa lor which the, came out ol toe eouaiira io Virgiata, wbara 1
H. W. WOOD.
..... ..
a Loco for iavao«i. (IllUe beiag reqoirto) 
took lha Mol. iod aiouocad u toe waiting 






bava leaa iniubit lo pur 
work uoder bia charge.
Now, ever, word ol tbit It 
ta wa Miyaville eompaoy u ^ 
proceed to eho* that (tog i
s-,5.r, laa, apaaklDg h.iroo ever,!
promiaed to ba aohecribed. tba Pteaident valla,.^Dd from Ibe bordera ofevar, mnoo 
iLeiiogtoo and Danville Railroad W'old a.rram where tbera were free cilizeoa to 
luble lo puabiog forward tba great to, 1 be
green




wu « Ctaciaaati aad \alp«d to inka Jim Bu- 
DoMMrai. wool-drad: tba ttar toat aeter atie 
^ibat ha alwaya eo2b dowa wbaaever tot,
n ...
haved that toa dangeratoDe
07HE aadardlpad. bv virtaa of a dead ofTiM 
I from Wm. M. A Nat Peynla, will aaU ta lb# 
hlghaai bidder on toeyromlvee. boalaeUag al 10 a’- 
- k. A.M . aBlbefftitodarnr Aevo^r. 185$.
If toe Cli, Prnpaat, awaed bv aU W. A. M. 
rayati. act pravlaail, dtipeted « atPSvatomW- 
•ibg af tba letlewSTlam «'PtiM|i •( 
ad. via;
"»
40 by IMlaaa Alla/.
LotaaCnraarofFnat aad I
‘^M^Heataatad Lab,treat OB Oraat allaat, 99
bave 00 right 
Wo ahna bar
jnred.
Oo the 9Bto of April, tgjs. •• 
MO yetia ago." Hoar, Waller, Eaa. 
[lha Mayavilla and Laxingtoa Rei
1 were in toe Amarteao pan,. That wu mj |,etmek. 
lod aa far:judgmeDi;but Ifiadlreoittojourooroaaweak Twa Haaatt aad Lota, boat aa Plfkb 
ed,Iabatl;iGN-vYurklballAeM<ayVDr)>ioerani>i.of bMaaeb. . ^
■ieoii pert,. Tktrt an bimJt ef Vitian 
u tk* Uamracy mad Ua AaKricea 
tell yuo what tboae booda are.
'more Ibaa < are toa boada of juatica. of mib. of-f a
. ............... |..PreaideDllaBd otrigbt. (Brave) riwv arc Ibe boada
»  UxingWM ilrond Com-! o„b, „arttotioo aod of toa UbIob. 
ibtMld.enauaetodformoralroB I bam eever expraaatd aa oplatoa tbatl 
itmio'iaiaod wratraei—aavar. Bot I at, "d.«ldUM toBaofto i
J.Boyla.8aq.,ai^pariot-Ma,»9lDOO-|Bo*-raoeb ii Iba ahaaga ia iheaepaotofV 
evavydoHar of *bW wmpaM, Ha larttaarUltiaal afftba, tbat bai faMaaad Haalf oa m, 
eoBUaeiad.oo^halfoUla(Jumpaa,,“wbavaionaacleaeeaiaBal Mma bad* ta tba Nortb.
Na* York .. 
Daavijia Railroad 
•erdaof ifca ooat^
k, tka LaxltMaa aadpkW j _____ ^_______
Compaa,." Tba^ara tba 
Oor book! aad pipart
« abip-i toll i-Aba baad aod froalMff affbaoa tgalaai 
I,*—1 all wba offaad agalaai Damaeram-t. wka 
I aad faara,iai o a, 
I.aawwbam
SVIrtlaiaor
Henaaaad Lot M Samad atratt, ooeapled b,










tmnaaMliqri!^ ilMfe.%ikii •■ ad-
RST CTmmm frM ^s£;r:
__ _
M»di99,18H _





W nur. Tb. AVBSTssrJSff£Ts::5rv.-“isit;
Th.nV«LI£ITH «SU i-T. Ci»ci«»»«l«»nnsffiSfivs
EyTAfeh bMl «U1 brtnf Ik* U lUprtll. UI. 






W<m*s Tbi Dmm Bnwa KMaBA—W*
h*M had tW. plMMU* rl tumltlMf wMippwM 
to w to hi •» «r Dm Mtt
»t «(lbi Lm4«i Timm 





M kmioM toi Omm. Tbi
■fflWW ~»J .. —
hi towt wUiM to ibi'thMki or m mm-w 
thmt mmOtmmmt. It h dlOeaU to liaocU 
Cbo iWohi of (hi oMBsalV cob hi dw to i*r >>*
IN THE WORLD!
WlllE^Wtil MAYSVltbE. 00 W«ii.od»y.
Oelotwr ISiii. lUiS. I
> 0(>« (I I iOd ( Vjloch. P U. i
loboUl. JiweiMB l«-o to-
M BMk if Pnoiti b« nM tbi lU»bBhl»to of« 
toiUwooot. A^toliMtliC




tbi Duiibi, wlilob to toM to bodoto 
WibiUi. or Aoouto. TotUih ttoop 
to ICalitol oa Ibo loft book id lb*«W 
LoBBOB. hop. 4b.
to toopon boiOji.aBdat iboelo.a 
toedK hr OMK.
iJTtotoOot, flopl. 97.
pileaaroitUor. qooimiiooi aia ou- 
il.Tbo Mhibto kasbcM oct;
■at cramlijr <• ouaUj, ttauasb vriioai 
ollinorbJ. Ultora ibuqiviail
«TlMib>oboci.kna.
. Wkito «o haoo bad IB laBaUi at
^.^^vbllathoailadiariDia} lB|aaloiu It 
TOBtofi hoTO bop dtooolad to ltopia*o»atoB»r iho
tofitoioBiBtliaBkiBW thopriooofwalch <
ooiBftouetoi«lo to tboir |oaartllitradaellD- ..
dooo Bit ppoar ikat tbo 1ot»0ob of a atoohlao 
•blak eoBid bo ofordod Mtko too prtoo of uadal- 
Uro. baa bIMwno bOaa ooBtodondbr tUitn to 19 poo-
•tklUiri pt «• Bad tfaal an lopiMoi looebauie 
hto aotoipii&ad bh lavoatloB. ao la brlaf II wlibla
Iboroaobo^abBOOt OT007 taiBlIr. Wo kaTotooa 
>laafaaltoo.aad baooooBlaadauDo
CDOEE F^ay.
s A^y'o ftopi AmpbUltootrr. Loadea; ihi 
FaANCiSCO fikOTlIEftS,
„ I. D„. 9.,,.^^^ P..1..
Eqa£n.ao






HMWM. mm i^mdm 
t <.:oBalr7, boudoro, «bo BMj dotoia
m failtaaebolaoUc jroar.wtotoiBf
a. toB|ht la Ibo laaUlaUoB otoofl 
upa BadtboorMoaialbiaBebM.
**Hoyonllo. Aa|. »ib, 18bB^
rCtot.Bt; BAI.B.
T WiUfittlairub|jcA<M.iieootid>alSO>dayor 
1 Ooioborncxi—ifBol-Inpoood of at priTBlaBoio 
.botora that ua.e- tat (aim. aitaoiod in Mmb 
CuuBi}', aboui Biiloo oooih oi Leioiitoir^Bd
: |«-'a Itolo f,b»tb,.PI«u9r,s.b«r5 u.n.pl»*- oo^
UKiOJirroff, K.T. ’
‘B -
11 tbo porpoao ol ttaaiacbaB ak Waoa---------—‘
• orlih • “
rj larn lko.
____________J tltamr AoBK
>11 at Itic UEE9C lima and plaac the 
f Stuck 1
.Mcu..; 30nB.P<>r Il.iaoc*. 
iTTL.il Auiti J.cB, fine brtau... 
90.113 band. 3 iacboo btyb. bcffl 
bt SiicDlph Jack:]
—9>iih loel l7 Spniitoh Jack
Kiichen "nc tientil.i'^oaioboid RRil CO Fotniioro.
ihinc to purchaic i«i>l ram bofnre 
.0ll0H>U)
, aad keolulo aol 1
K«|» mki a ean y 
■arka erBlijr ;  a Whe l
riUoc ooofaj t e hoqao iloao




BOaauiBitoaBaaaBoi h> won. a aoaitu.B»
It k dauroir ptMUealInIto obanetor. aad 
•U, la oar jadyBoalfiad lU way into paoraJ aaai 
W. ooBao^ era thiBk.do iho paMlo a frottor Ikrof 
Uaa to dicoot Ikatr atWBltoa to Ikto iBToatloa .— 
CUm/tDcwmtntk Frut.
SaSS, FRINGES & TASSELS.
-Wotoo.bdw Haaafienriac. far tbo FaU Trido 
Ibo Boweak itjlo of
Gloakii'Basqne and Dress Fringes,
ALL WlOTUft. ALSO.
Um Goode to bi tritaiaod. oak biro a IrUomlof
UM kik kabA- A" P"“P‘‘y •“'“"•I. 
“•‘-a“’*“‘''rJ^‘&ftlNGACO.
,76 Wtotpartkb.««.
’^Aopit lo. •fiB-gtoUkHf________  •
FwFiue Sliirls aud Collare
j CALL AT
ffE.^DkU tOS 6l BBO’S.
‘'iiihMlaiy or naUenaa woald retnaia oadoi 
thi'dBfao of^i aiw|loaablo btealh onau by Boliii 
tl»"Bklb »r aoadeBti-
{riee Boald sal Duly reuJoi
_w,.. .uaa. oot...
sc.rAitA I c. TROUPES 
OrVolUnor. AerabaU, Pialmnlmloto aod Drt- 
' melUu.
TWO "T*tk UIMWNM 
ucim STONE. ihe ncM otf.lael wit end pi 
COD. itole, .0 Ataetl-.i .i«J H. cioWUU lisf. 
Wieb oomp.or, o -Wlo* .(lali.l.. all." . 
tbo BtoRbW Trick CIoitd is the worM.




amraa.. .k-«, arrlc.4 Aaa
8m eonipil*d In ow ^Mlcgle.! lariii.'TSsiiS'sSisrj';
Mourning Store.
c. T. Jiissrp,
.-.a, 59. Poarth Strart, bclaroea W.Innt 
aad Vloc. CINCINNATI; Uhl...
Doale eiclntlrely In
MOUll.M.NG GOODS.
And arid k«p el all timaa a larfo amrtajeol 
0/ Black, irAllf, aniT Steoad Hoaraimj 
DAESS i;00D3.
RmbroUrrle., Ui.Of.r..tM- Taianiaor. 4o.
i 30—lm5»«r
Laadarer tba laeMtoB of Warraato or Iba laotM. 
BoolortoOBOT. Ho to fataltood •lihPloMba* . 
boo rioM tbo oriclaal ptoto lo Ika Survoyor OoB> 
etal OfBco, ol orerj Mmyod Towiablp la SaBtoB 
and Nebraakii aad by lettor or otborwiae, oaa ft** 
tay liCcrtaatloa wbleta eaa bo doHirod rraet Ibo 
Land Office.
Lend WaitoiM eaa be leeaud io Kki«a eBaSdb
3.“: S“
•UI bo Mild to Ibe hicbeot blddei, 01900 BOaoy mm
bo lanouribot niUpay ivoaiy-rear par aoal.por 
ioaaa. .Pomna •tobiof to lareet la Eaa— 
laada oUlfiad It to tbeir loureoi to oaaaBlI thi . 
■»<loralcaed
JBl, 3(. 1856 _____________ i
r;.“5rt -rv’SUcETir'
□di.iin.1} iliolH.-t«l- A oe.cr-faiBss mOE ReAdeac of Mim-SoolU Mmyiltok. Matoi 
...C dour ai..l III. .Ibunduncu ofSiuck i eootiiy. Ky., Uolleiod far »le. Tbelatoeto* 
• e;i-i on nil |.arli cf lb. Ltm. prtoca Ihrw ot foor Actae of Graaod, hielBf ea U
•fhi! iariu it oiw of the liisM impro.ed in the i , guble, Cowhooee, CHb. HeB-bOaea, SomM 
couiiij 0.1.1 Uaell fwio.*! In. Naarlj Ilia oholc .od oW. Oal-hooeee, wllh a epooloaa Bordoa kB«
: uf March, -lioB pu.-e.Mun will he fi.cn: (he .nt and tooel ctaniodlo.. la IbeCnunly, ftwto 
' holnnc. Ill 01.0 niid i«u jc.itv wiihnu. iniercei. reecatly belli after tb. isoet apprerad ttiedel—to 
'the I.erchiim lori.c bond iind npii.c.H.ccurily. ' fifty fact lo IcBftli ind. loelodlag the po—
I l4,ca Huu-iEuW Kunu-nrerAe.-AII .a4 ; .„/la ftoal. I. ito. fifty feet I. widtb.
'----------- 'I dulian. cnMi i lur .ami over 10 dvllaro, a ded Inle 'wo cqeal parti by a wuinlos. a.under lUdt
BEIU IIAi^T TAlkiOB,
unrAJJiMriSv"-” 3*c««.BSTaacT,M*teTiLL»,KT..
..... T™W COB. u A3 rtel.ed bl- New FALLGond..ofwhirb I
ditlaaof 1 ioii.*Lion—M, two Ko>el Uonfal i H. h» atnne boaailfal .t} lei aod pttloroe.ooi
Tri. i-tj« 'ni,. id.,,,.. .T, .‘„u„ . ....
CABTEK'S Sl'ANlSll ilIXi'UKE.
The Great Purifier of the Blood!
v.<rr A r.tUTiri.t: opi'MKNCV’HY l.N IT.
ImelUie Agiiclal lictuliind Poinkr!
.nl.,f,.u;:,ie‘lt.-,i.ciy f r S.r.f.,1.., King-. K.il.
*' 'icraburg, koorro
vi.s.c.vLvrRT.
I ANU iNitl HAl.a.
reniu.inflVoil, iasald acll
Ibe TAVERN 8T.A.SU. la
o a BIO >wve>,..i ..w -J . -p -------------
Hell which p—ei thrsefh It. lathe! 
ore iwc ocll.ra. ond e blala|[-rooffi coal 
isrreiid warm ID wiuler. There are tleo 
Ion aod ie>.o Sed-recisi, ctp.bl. of ace 
dec either two (ainlibe
NonhSIda. '
, SepUmUr 25.'56 ____ _____
XMS mw
Maysv lie ft Cincinnati Packet
.w^ueu M. u... .•Mu.M—.. a tary* sad eom- 
miKiloui STAilLL. well .ulicd for ih. Ll.ery 
IhuMom. The Motet ha. reo«itly aoderfone 
iiliD.uuch repair., tad 1. now la eo.u|delo order.
; Any pcr.os ............... in cnf.|to lo the UMoce.
will find tbi. to be a dealrahla location, aod .a la- 
II. properly can be auda preBiabla. 
tine II.. prem—. ^ A-MeKIM.
lion  or en. Iar|e ene. ua 
prentiwe eba at* eti Ice-heaae, e larfe Clitofo 
Lt la depth; . Sprtoi. .ad . ...er-l.lflaf Wtl 
para ewni water. Uealdee ino tnela re^A- 
there ii ilM a imall Cotiafe, wllb
eXS
„U. ol o of It eweei b.
r„-;=x«:..a'',rd5r
A Uttar to the
S^omaTw th^*l»lCto f«"rESpaUeaa Bl«^
(onl ticket with a trie* to aj^toia 
_ of lUpenj . _If. sxi’.sSLSxriiJl
boUla win laala rear.
A Bk.ST.rui.CoarDtktOa may a..ily Miqaire 
be Mlaa the ‘■B.ui or a THiUi.au FLuteiaa 
I? -Bl ramo.. Uu. pi.i.pl.A and freckle. Iran, th
a.B,le.»la|ltaf.eoft aad roM-te l.ae. W.t
towai, poor OB two or lUte. drape, and waib Ih
■T.“;rs.”"v.-w..-n..
la either warm or cold water, poor oo two or ii.ri 
drap.af«.ui ur .Tai».aaoFLOwi«.^rubt(
beard well add It wUl
Piiin of liie lli.iiceen.l Joint*. Stuhl^ofti Ulcn- 
»,philitia ln».r.l.-r. I,u.st.a.-i.. Sj.lnal t^io 
elaiute. and9.11 L).*w*.T.rl..i.5 Itoui 1.19 Ir.ji,
iMi MIS
9i|d .-<099*. Alfecliuii. Ilf n-9- Kill
h■,U'.VlhvTl:.L^’^'l■|^Z",l."'.■r,
gaal 12, 'bG-twIwAfit^mw 
“ PAunir .  rwti Mo-w..
, 1 ef'ooT-lberl fif m'I dl"^—d eUt^iiMte mU b^
Iforeth.tUme) my Farm, cootolnlaf IHI acre. Of 
,9rll or.lered 'and .9.11 Umbered tend, lyluf on tb# 
9.atataof North Fork, adjolulaf Lewi.barf. oail 
iisiii-..ialrly uu the Fl.mlnEanary Tara;>karoad.
..TO .May.rlll. regularlt 
l.v and Friday mariiluji, ilurlii.: 1 
10'o',-i,.:l.. A, M. Th. Nebrndi;
■tsaxw
''low water. 1
ABBUolloVTor io.B(tkai U. towBikipor
:«» took plkBB » vnnnwctic 
. n«klB« toptHlofiberi
toB.io.to..: - a„„.„,o.t.u.
' Tkaeficlal r.iarDt I rets 115 town, filvoi 
BM^ntB 68, Prtmoal 66. tod 3 dltlBad^ 
^D.«ecrito<bla 68! Ik. Fr.qi<>ai.n,S8' 
^MlDTaiMrMleoifl U 14 imBlIwlBii
•'wS; »> 9.9«....j i»" 15—
„.,I...1."U»9. i4..r..T.UW“ "
UbB lru..Mit.l.<i.th.l lb. Frttoo




**LmI Tor tM Fratoont or Rtpubllean p.rty 
•a. BOt orj.ol~4 la UonMtlley. .Iihonjh
rIfiSrth.B T*re 11 folio**: «'"•' (*»« )
. •S.0885l(igh»iii(Doia.)87,390:l)aUoot'Ybig)
•*^”1868 PltoBB e.rH.6 iba Bitt. by . to.prt- 
B»*ra<»»._________
WutoiaOToa. D«t..Oeu8. 
..M.9TI.V for IwiMoWrtud At
&£xs;.‘'xx.,w9...
AfoBl* M.yaetlto Ey. J____
.p.a. MALI. ciAiruiniU UBPWT.
BARIHBg # tIflO.
Ato. ue »ofa tonef. t*>e.<U.ra akiie Faerti if. 
CINCI.S-IATI. OHIO,
...eiae.i ibaal'eaUiiaarolU fneada 
rsubUc to «ar larga fiwok of Ciotto,
(iUimrr... VWay.
u:’*b:rho':x..
IhJci ‘ .( New York. . and Cdisb.u.all lb. late.
{jeufiaman wiabloj f-manU mad. to order 1: 
I?lI,Vp‘.XX.«af^VM”4.!ra price. 
’^AfKta for WUIb 
ClBelaB.U.Jttly
.,-H.alily r..i to II -hi ' J 
Ij O'l the l.irel 'I'ld h.dB j





. .LrojiHiiei.* toe Ml'
UTAfy nnd Snli
Tlion kB .I.kOHJaON.
(/-Hr ./(5r/rin tfJjt «a ^ C,r.) 
0,.p,aite Dlcbnw. r i llol.laioa'. C.m.g. 
pot, iivd Plekt u. .Matlftmr. it Go. . tereio f . 
noo." at tlia -liil-*. formerly k,-pt I y Jun.a B, H 
„>.,g-coud.tra.l, M.y.*.lie, Ky.
>.11- Harm keplby the day. weak or mo.
■ l ,. Slabla.
.\l.9.vllte,Sopt. Id—SwiwJtw
CliOAKM! TAIiYlAJk!!
ivt-iia'iiiido koowu on day “'^Sa^e.
Ao^nln ** ^ "ELlAa MORE.
'si'iUOoC'bUOEsVrtoj'ieii.d'. Itrp^
of Iba lal9W9 rdlilona, embracing all iho^i&r
. -Nl. *0o
diitera Z^'a'caZm. ' A. Il"’vil.’f‘.ra'’h^  ̂atoolj
find tbii aa cacaadlBfl; taltobla cTeMaaeo^
.f/ax-r
BLAAtonniTU BTAIBM » 0« BAI.fi.
T'wraL*^oBk'ra^V "'T raaeoBabto
l"cT'^wD-hTia* Houmi5TUtafortoslaiDd itto 
laailal.and the two aod-i-qa»rtar aeroiaf fraaod
arafli. tru.l, fartea, and Ml Be—y bnUdlap
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At Prica anl.~ -
:X!t V,iM a.:Z:^o.,r :y»r.,.e of de- 
:ldtiy aewHI p«. Prmt^ aad.Beyltel Clal* hand, 
rarnely irlnimbJ, tf'or« CiblA lieary auo pariiou- 
lari, anted for WInter; '/•reoefiaj Waitt “> Fma- 
-Misd LUtn. with .. larr- a«K>ftmeM ^ol_M^l~
.Vi “rpTl^^lf^of
iclal alteotlon tooar aioci of 0"a*r T
Vtt:.. Va'i '3e’.S'.:;'a"':t rtylea^f-9 good
^«e-a'iri. wl.lcb are well aolted (or Fail: Tl- .••:>•
aoD « intar W. kor c.c.tenily un hand the la. (oD.bte F r
leal Pelirrn, of La.llaa Utroaea, Ba.qom, ......................... I toad ••
......
. ., -....H heioi.or inulaal ad- ci-tnii .ai
IB aKtaU*!
.r ..... receleed the finl tOYS- 
l.rougl.l lu Hill Market Ihta oaa- 
fti.-v are large aud fat, and of 
jc*9 i.a.o>-> •inipir ol the eicellaal quolily 1
M-y.Tllle,Srpl. 0. 185b Mark.-t al—t. .
I#/lipirtotore^f 1855-6). 
rpHK nrat Uehnlaillc Yeoror tUoflonrlahlnf la- 
1 atliuiiQD will commence Hi firal SeaaioB. oL 
five mbuthiirfn Ihr firat Mondiy la Bop(—bto. 
lasder UiO Xrclinn of lU fdroev aiporlaioad
Tbo Cforke of Study arabreeea Iho LlenoBtaTF 
and bl& Fi gllab firaaebav, Aoolaoi and Uodafa
I I,lit ilrirrn.lned to sffaf for laiethe Farm oowl.lch 
.|,a hvea. alliiaLul foul ecu a hall lailaa 3soUi-caa 
Inf Macrvlllr. ri>nIaLiln«abtiol t«D Aciea.all nndir 
I tdJ acrei toady far aowlng.
■''•.TXr"
la preae
eejiuilan, qaleinne iad aanuuy. a* W.«. — 
ibo barmooy ol the paironi nf the SemIBify,—. 
dtr Mloarva a highly dealrtbla loealUy tor thoto 
from o5'odd who wlah to wreara, at IbO I—I «• 








-- L alnao—KoatdSU. 8aa— 5'H' ma
Mty. ■ffr’i.otoocrau bay. catrtod onryhaa
'^tothaaiatoaioapUMOBO.
, ' fML4BBLyHi».OeWbor9.
Tit NattoBBl Fair Ora.ad. -•«
“r;Tuill,* s—. "r-F ‘S-X",.".'
-■H—ai—or CMO. cteboBy
. • 'D**Tn.,Oot.9.
- Til. ..laaBTi iiinimnBii------T*^0mT> KSy
tkopatacHwl tpmok.____________
y torn aanrunaaiof goodt at raw 
’ M-wfot Ilam.'Ryport of
l aa . o  10, ’5b—3m6.
F«r Fine Clothing call at
ft PKO.’S. 
^<TUftT CiREAT S.tlOKE.’
For good Cigara^and Tobacco,
T«AXS':MARr9"lco’:W.,»'..--,'r
Geolrr. in .Mwliciue cenerally.
Uciobcrd, I8u6—Ijlwiw _________
----------------KHTBIaOPB.-
, large lovolc. ef Paper, and
eoT^altU... .ad COBalatlng
■ "““"•a'.u.on
' tVo’ul'vTV.vloVt'ie greate.l quantity of Stock 
care. 9 Water bo'bol .-tprii.faaud Punoa. with plenty of 
• • • ■ - • - lor fei., isg UDO oilier parpuara.
eeameuii coiaiet ol 11 good aad coni-
mluttebla Gabliia lor Negroea, prgelhei 
her LiBi lloilOiuga sicuaaary ou th, 
a oeiei-lailiug mil ol giwd water. 1 
lea ll■■9.-e; Blau, uo (Ircbard of aareru 
e. of llte lre.1 grafted 'r»ite In Ute coon







RBW AINK TO (l.ftVINnATI 
w. A.OJLBBA/rtiiCO.,
Will eurt a Duly Ua«ofSugto 
- bum Mayavllle. via Oen^oiowo. 




HATS ft CAPS. A GenerM War/euleo Deed will be given m ll
aud aerevl. fuar deorafruia Markto.
^upote^LUMBF^R' to KtoVMl!‘y’"J'lto!*hlBh ha to 
deurminiel to eall very lew. The Lnmber to la 
th. c.tv of Mr. W. 8. Chandler, el hi. M tUal. 
All peiioiii wl-hlDf to putuhte^win do Wdl^to






EADLET-S Ufa oJTwmWar 
Uodo Of tb. Yoafa Pllol.
ffueto.
(or ■ ey at ab w ,
GreniipcbBrp, fifl 
n AVINO itoBBiwl the Praellca of Ibo Uw, *li 
n aiirnd promptly to ooy boilaen oalra—d to 
mv cat. in Greei.p aad 4)olalag oe-—
1,0. 7, 1856—Wlf
JUywi^Ky.,s«p9.a5.’j6__________




wived a fall aao-rlmaat 





I county, Septeiuber 9, '66—If
JW Vk-nialTk'iiB. 
ladaralgoed liaa )eit rmalved and









BttMto «i—ally to atU aad taamiao «y
«SraK.r..uu£'Si^^
pONTRACTS tor B—■-Con *«* 






RMtan Graham, u 
Lltoand Adveatoi
'‘to,*:;;, aueul'toc to the Cheapea. and hand- 
Zt Utli3TF.Ab ever ulT-r.d to Him .Market, 
ll, ..«ar'"'nl» are bow .mmpiele fer mana 
___________ — —---------------------- iraetonaf blA rrRF.3.1E8 of -H
AMTiHT’w «ATB«IAlm. >pr.ug. lUlr. Sl-uek. Mute. Cotton ^ I orn^te^
T Mavaa fall ito-'ply of all Maiertala needad by uoe-auo tte will tuaia to ordvr aa toioft oouee,lxx.‘ix“rxA'XV.i-"tri-;^^r.“::,£Xu





broacktlo Ihto mmk.^ ^ bLATTBRMAN, 
Oetobot3.’6g V i Ekpramoow___
-■iti-iiassfxtjsy-a-s-
Uayavllla. ^l . bL vTTERMAN. 9 3U, -56 Eipr— Cl
“rAlMBHWAMt.*





bay wIB oall M — at my Pa—
WaabloiUnaad five mile, 
leoi laa by letter at Wath 
Aof. 14, '
•AEtl.




■Aitmia rorirrv pabsi mm maul
T] AVING deUrnilocd lo rvmeve Want, loAr 
H for mie the Fern, oa which I aow n«de. ell- 
uiied aheal one mile from Oraagvborr aod eooea 
mllao frem Mayavilla. Bear ibeTaniplke eeaneet-
L-. fS’.,'iS.“r.S.'X2
"'“•tX.TSITSS'J*, a'S”
Will receive otdera tor e few day. only, from 9 
A. M. to 4 r. M.ual the Goddard Hoare,
2;r.X‘'£u’,,"~h xXkr-S:
witervd. by aevonl eevar-falllBg .priagi iad a 
puad that boi oarer jlvan out la tbo drieet taaaona. 
Ybe DwetUng a^ (Jut-banding.,^InelodlogD^
portloaof iboioOBWioly oew.M U alw> mn:h of 
Ih. (aaelog. Tbar. U a larp OTekard of aaeol- 
teal Appim. Pomboi_ead Cbcrrl^baaldef a a^am-
aiayrallle, September 9.1l oviii o i u . -■ ----------------------------------
■lAAmE^a BiaxiM «p bkaet*.
i Won kaowaaud InfalUWc remedy fer Seiw
A,T«'
MirORTAIkT TO «l
Aad cU otirry^yoyai ■" *"*'
/adnruiy-
OMBWITS Nleal CiBinl Teel DIr«l 
WAXIER WHEEL.
W .' ___ .1 mutien aad aeoDomy la Ike neo 01
f’jXiXl^X l̂TeDt U 91^0^1 aa ovar
_____ ja bcr le*—ww,«oa ■ ■-«-
yaaiigFruil-treaalbal will torn bo la 
bcaHog. -l-bo load lo wall odaplad lo tbo eolUvw
Itoai—?» niMMi^l^Srkot m^AoTuwirtV2ir.2srr.r-*
Porfortbm latorwilom apply to tko aadoia^ 
OB tbo (tonbaa. w byj^ Bfidnmod 10 Of- 
ttwwww B rvt
91 CbelaraorDIOfvb—s
•9 ^-KM*a'nd Dtafamai 
^ -T-tk-bo.
•tpumhorU
bdjn teoiklbllihe.am.lo any porwu. fla la 
Lawkd-rgb. Maaea “ * —.l.’uNbSAY. ,By..Aaga.il9. ’Sfriw




eBAlN WAjmo.tmmMtim —-1. ■ “ •
I8oratiUi,B*pt.S6,1858^
te CaA, Ua 
TBOMfkI.
Wo bwlla Iba aUaatioa at tomato atod Ika pbki
BAKKBS*'vnw HAT s*em>,'
lUftJVAMrc Mm »*•*iu
TO*mt BOW orrctwo thb uaro-
WjffMl—TAW0BTIIMTW1.AWB»» 
Woffmm «vm4 i»iMi *<«hWkM
MMr oicom
IrtiB fWMM. Ou CM
sisw
___________________ _______ laMitlMOMf.whJaJSd-sssiHi- ________ stten,
M« WALSTOT BTtBCT IBU>W ruom.
ouroiirjrATi, ohio.
tMm Fnetkil Merariilefo^
Lu AC*.. CL ■ oiiroitrirATi. oftio.
isaa.jr
Ita&ilUjrtIa*.














KMa Walaataaa Vtaa. 
CaWlDNATI.O.
f«>t—ry5,«M
rtoaUv JUU M I
mu. M •MkATMM. \
■TaMac.MM, M *
rwMiakr ’«.A.HtrrcBiira.Sift. IM, I«A. ___
20Q-PH.’js‘£’”S
“■*». rarialabj «. A. HUl'CHIl'’ 




i UMMk rMcia(.8-.Bin.|aad J«Mai all 
. - bk *IB baaaUaa aaMaaaaaWaUrBiaaaaM 
la Ula •Walt)'. X. A. HUTCUIW^
CrlbataALLaf tha Laoibai Uwt II a_______ ________________
m u thaaalabcatad •*raalaa” Laia-
Sapl. Ulb, >M
Ainrr irn
Otab’ rua Klilari 
'ahaeaai
I a Onm Pana Pal . 
l« SoaaHiflaaChawlaiTc 







L Wharf, aadaiptelta kcaeacoi 
r tha waii-kaoaa, Mb aad areellaat. 






lb 49 “ Baaaaa.iaaanadi 
40 do Wal«r*B'aGnlu8erthaa( '
O da Ua Gnaa do;





moVLD kaipacUBlIp aoljeU eooalfaiao____
IT OnlB.k'lear.Baooii.Uoap.Tobaeoa, Waal.









O’MEILU HUNTER. WOOD ACO.,
If ANUPACTUSBBd oreuaoa, Helloir Wan,
” ' ■ ■ It BOW PatoBi Coa
I ON U , wblcb for 
• BBriaaltad.
BDlar, PortaiDoatli. or C 
_________________ _ Co., HaosloK Rook.
eoBaaa&aaa aad aUllta m 
AddtanU’NalliA Bbi





U'>da vara a^lad b; l^'uM«nHlBolJ la HUT. 
Bad k»a«B u AW< /alnaal /au 
balB, bl,»,rdllHP»«rb. -JiT vatarad aad aoU
Beal Eatate Agcncj-.
J WUJbIbU ttmaa bap
• HAJhfIDO J. MWfHINIS
ConmiBsiofi Bird Pruduae Mercbani, T‘.'4
FaoBt Stbbst. IHONTliN, Ohio.
atAAia II)
loar, Maal, Braa, Sboib, C9tn OaU.Hay, Soodi,
Baaoa, Urd, Balter, ERgt, C.nioa Yara. Bat- 
Uaf, Carpal (.'halo. Caodle Wick, &«.
CTQblok «laa,uDallpn>6li for Cull. aodlaat~
>oa|b aoi laaai—praa^t aod paariaa/ nlaraa, u
=s4SLssi:f
Wtt BP U« oteVoB Iha Waa( Ada af
CTAiuSirs________________________ _ XuaB ooiatp.
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Ote PlUAUIUliatHiliflBtiefei:S£S:;srjram2jc ~ ■
vollaAoalad. to whteh valBoMa ibaaUasUaaaf 
lira caah (or*at Al
L bp tba aadaralfBad.
■ With tha noat aapo-
■ rtoaeod A laatp
I Baa.aadaieallaBtBa.
E larpo abara of patroa*
;uus w.raocTOI.
AA«n a. vBBvan * cb ,
WBOUBAU AMD aCTAIk
•oaten laa.rdwaro, (teuterp, Aa.. 
Ma«(riu.t, Kr.
^E>ra Bovliroei^taroarSpriaplBporUlloB, 
IT ecmprUlof OBa'anhalarcaalaadbealadael- 
ed Stockaef FoaDoVaad DoBBrric HiaawABa.
, CoTLiir. Ae.. «»or bieorfal to Ibla 
Jariioek Aaa boao eararolTp ulaelad 
riaarUABBa. arlbaapaoUl raronneo to Ibla
- n(. k.I - .1 .
lABDLItl
aarkotiOBd 
ika Weat baaluUoB la npiBfaay boon la »l*C«p. The 
l^aoriMatlp
lorljpl leaGauBlB^fa of oor Slock




haadaoBo lot of Jowolrp, ao« aiplu; Camoe. Mo- 
onbartital.
Crw.iebei, Clooka, aad aU inaaaai ofTlaa. 
' ' rarroatod.
A WBBB.*** *’**'
Dnga iBd .n^lelrafpilBUp ODs.
Sno>id«rV/?IKJniJ
CIEVIATTB
adbp J. M. COOURN ACO,
SI(B O' Pad Lock, No. 14 Market atr
BCUNITDBIS AWUBNUtBtnU HTOIIA
rrilK uiiiJcriiRnod boulil be* Irate lo up to it 
X bii ol.l cuaiQCM.-ri and ihe public nocrnllp 
llinl hr hua bruu layint in a Ooc lot nfgiKxl far- 
liiiuru uf nil kimla, and ahull hate n onBiinuad 
aoppip nrri.ii.R ao aa u, burp o *uod aaounarm
eui.aiuiiilj UI, band of all kinda of r.mkIp in bii 
line. Alwi. lullauppit of nil kindi ul good Mni. 
ru>~-a. Iron >i poad ahuck lo iho hr«l »l hair and 
apilupoolirrppuaiallkiudaur Willow-wan. rjch
Wl.bp..yuouDtwnrc.7ll 
Other nrtivica in ihrbouM•r keepin* lino aot neers* 
numemiioK—all of which I will nil 
Iinnhle prieoa. Culinod ciaiuinc m» aioek 
ruelroa. I alinu'i clinrgc anythin* for '
.tlwwwrwrtwriOB w»4 Bu^arl̂ . -
In addllloi. lo u.p br*. aod dnlr^ tlock o' 
I han joal made an fleallbot ar>
raoKemeuI which will obibio me lo raake to ordrr, 
apoB^Kborl nonce aod la the but alyla, aap
. elrtadp oa_____
Alao—Ac^airin* dona prompdp aod open 
oombJe lerma. A-T. WOOD. Aj
April Id.'i6 r
taPMknworTBB>axcB uc« erMiAuit. 
tURBirn k UIGIIBS, FnprUtofk
rrilkSE UeailemaD'hoTejasl completed aa ar. 
X naaeoeoi with the owuera of Ihie far-tamed
HOTEL AND Mineral spring, aad will
..................?,y-■ iteHoulaadlho ballc
Joba Caapboll, Iroaioti, Ohio. 
FaWcOiJatiu A Co. **
Soa’l.Blebarda, See. Iroatoa R. R.Co. 
iTood A SIblap, Claelo
Jollp 4a Palmer, Rl^leyrUU 
lroBloB.Oble, Sopl. lU. I85&
Koalaekp
OSO. M. & la. HORO,
oiMioD 6l Forwarding Merck
VTNCINNATI, OBIO. 
n*r. Gnm, Urmf. r*Mea. Cetloa, M, Bt- 
ooa, iwrd, Oroeote,
luA.
lofi iupy a beauti 
of the Llcklag rleei 
rtom Parle, kp., op 
It.gtoa Kail Road, I 
on Ub Oblo Rleet.
adamlaod Roada. ei ......... .. ..
log eacb place e»erj£/|ay for the eprlngi. Thia 
voll-kuowD watetln^blece la ealebrnted forlbo 
auperlot and ttlnaUcAjiropenlM of Ite 'water, 
lla delightful, lu bea^ elloatlon, nd pomaa 
.riTM and waJka^ba Hotel It eerp largo 
eoaetraoted witb ape to aamfort aad coa- 
Tenlenca. hi ImtueDM ndgo of baleaalee and 
eo, lu fiao gifbode. In aa eicollaol aUte
:.. af) tend to make filaa Lleke 
al^tlToand pleaaanl eum- 
w|ii. Tbe Propiletori bare 
. . llio Hotel aod g-onoda. The
farullme la new and 0ood. aad thep cao pron 
from Ibelr long ripeirieneo lo catering lo me 
lueu end cor.fort of the public, Ibei the houie ilial. 
be kept la a atyle inferior U> no
FwUeiUr attoatioi paid la Baplag aod Selllag
REFERENCES.
, Beu ACo.iMaperllle.CooKO  
TairiArr A Siua, Si. Leala.
A. L-Haomu. A San, LeaieTUIe. 
Pnia A Oovui, ClaaloMU.
Itao IS. ISML-Ipbl
J. ft. ■TVCKTON.
Ciwilaitt bid VirvaNlig itrekut.
nOFiAfOildf ^ PBODVCB OBSEBALLr 
aleo:
nAoti obA iauirraer Aprai, 
Sottoa AWall, Miparllle.Kp. 
u node ea CeaalgBBt'’'e«OBd6l.,beli - Ubual I 
S8.18U
















• mUBBB TB« BABCANUXB
rtn ui luiBi liiinKt Csbbut,
COriKOTON, RF
At aa eteettea Iw Dlrardota of tbte Coopaap, 
beU at their o«ae, Jaa. I4lh, ibalbltotriaf |aMle 





wr.*C. Whltebir, j! M*‘piSiriaf,
- etlugoftbe Board, held 
PHIPPSe^dVriiM-tJ^tetTvltte^ru^^
Oi. and A. C. Cowaiao.re-elooted Seetelarp.
Ceti
The Dltacteia------------------ -------------------- ^ ,
chred a dlaUaad oa tbeeaplUl Hock of fifteen per 
ceol-fte te eradlMoa Iho etock M.) being
ABM. C. EDWARDS, Soerelarp 
TbliCompoap liprepuM lo Iwareoa SniU- 
tape. Fwrmlart ead HweUadue; alao.oa Freatb. 
Carpaee., aad FrmfU, egalaat 1m ami damaga by 







W.Fioaau. Saaciu. Da*ie, 
SaaoBL S. WiLiaa.
M. J. DUDLEY.
R. K. IRWIN, Seer'
l/wIB COLLINS. Ageat, 
ipeTlIle. Keolaokp.
' taihanraJ laCrThe^BloddiliConpaBy lea 
lanre DWELLING HOUSES, bolb 
eeaairp. ll hae bet a f 
DO riako, except la epeck 
theCompaoy moelR'S-Az.-.-;:'•zx:c:
MaTetit4.(. Kr.,Jelp ilb. ISM.
R. U. OoLune, Ew)..
Will pleue peUith the cooAUoa of Slat aad 
'cwu Imimntr CamiHitif. ll IcjloBe la aeoord- 
lao with a recent lew of Ihe Keataekp Loglela- 
re. The law reaelret Foielga Coirpaalu, dHag 
■iltwu la tbe Bute, lo abow that thep bare u 
maeh ee $IS0.0in caeh aaaeUeaeaedlag iltblllltei. 
Tbe Sbit. you will ootiee. bai abeal |!KS,aOO. 
aodlbe/feoir Bear Sl'f'I.UoC. 1 will take ibks ai 
• can be doBe lo laaere protecUou to the aa. 
eared ead the ouderwrlun.
JOS. t liRODRICK. AgeaL
Altna aad Home laeuranee Compealw. 
riTOMUiT or TH« Co.tpmoe or nia
HOME insurance Coinpan} of the 
City of New York,
Oo Ihelit depof Jeooary, lBi6, madelo oecortl. 
iBCe wllb aa Act of ine Genenl Aaaombly of the 
CommoaeutU) of Keotoeb y, an tilled "Aa \el 
reguhte Ageoclee of foreign laroruace Coro.
paalri aod apprured 3rd M
The emoout of U,e Cepllol SbKk oriheCompa. 
pp le Ftv HundTBi Tkoeuiuf DcUan, whiofa le 
ail Mid upioCeeh
The Aa-eti of the Coinpiny eoaelate of iho fol- 
c^o^iidno 
Caek lo tba boadi Agoaw aad la S19.1SS 08
WM.TLREMA.S. 
JNO. HUGHES. 
Mae Ueka, Kp.,Hap 39. ItUfi
liEE HOUSE,
(TV Or^ritaf GODDARD HOCSE.)




arViiHoaee.haf aow ^aed theeaiM.aad bopoo, 
aa la former ilmu, to bwible lo giro nerfeel utle. 
foeOpa to all thoae who Mp daHre In aeall Ibero- 
ealru of Ha oceatamadaUiH.
^ Hoaao bu
naa modara npto. 
Vo haee Bear tha Clip, wltbla two I 
b la a*o of ibo brpNarn apoa whkfa t 
HMeaelB Konliokp, aawallu 
aljkba cholecM fmii umC Tbe
Ip. aad oar Hotel tr«l b. 
freab fagetablea, frt|)i.
___ Dairy ■ la fall
o faralahad oaeb tap
r, of
.ftk boBOo la kxelad eaXba Ceraar af Ftoal aad 
Maltoa Hivola, aboat batvoca tha
',TMrpo»ma,Ry_Yilp laCIHSfi[l4rpoT a,KprjB L'Iffi
haadiacorared ihooocrot>f LoatoeUle, 
alCa^foi^gteTir to tk«^
MapietRo, Jalp ». 18^ u.'o Btbbo or a. Ageala, irfa<
CUMMER CANDiiS-Voo boxee upeTtar
Oa haadaadfor nle bp iN
LaiBlMr,Ceal**i 





' T WnMjfitt iaforu tbo alt 
^w?»T'a^&n!^wGr^\aiAftor LUHB^
old t  ̂the but eear hraagbl WAUpnIlla. Tkli, 






Boataeod Horigagmo* Real Eolato, 
worth al leaet dTC.uOO 4T9.400 00
Loau OB Stocke papaUa oa daaaad SUOAiW DO 
(market etlaeof laid Stooki |S69,64S.I 
Noue rac'd, for Premlaro.. Ac. IjtBt Q
Premlmae dee A aaoelJectad oa Poll- 
elu leeood ti the Offioo S,T4k Bt
,ir-'
(all of which hu beea alDeo ro 
Total Arnala
UAhiUTIBB^
Letma doe and oopaid Noaa
Loeao.adjueudeadi>otdi>e RiAHW 00
Loeannoedjuited A LoMalneBO- 









oiTaSs:^ SpUTi r -
o«er goad kugalaa far Carit.
lUJtILTOK ORAT
fbfcKfMifarPllMbajgbat I P.Aiw a 
baigbIwPblhtalpblaw 1F-M. InM______
MapBtUU.Doa.ie. IbU
Jatat P^JRahlLlplag Ruia, Palatod FlaMa
oBLaad KlrbpHoakaanJbtM 
}. H. CoaURR ACO.,
No. 14 Market etRe
MAYSVILLB. BSNTVCMY.
rigarooBU of Hatthaadloe for aalo to HMra. Be- 
— • W. e. CrafU A Ca„ af Maw
Hapatllla, H > U. lesk
rraS aatteraigaatl 
1 addltlaa to bU i 
I part of
■iv;
teltlag a Tc 
tU klada, fr
'aaey OootU,
"ira Ctwkara, 100 1 
Torpadtwa,
Freeh Peeebea, 





recomroeudedaa iedaai rerp eaperlar artlele.la a form 
It# plaaaaol le the laete ibaa ibe enUaarp 
acUelealtbedrogitaru.
ICE CRE,
Ha baa agala eoaiw CANDY>d tha maOBfaettra
Caady, which
ahclaro, for lale cl Ciaclaactl prieu.
_ . ^ J. M.Stockton,
» tseooad etreet, Maptrilla.





oorlilo^wy lo obulu pcrfi
* ■“'/.sv'ro
■ 'Uic h-l.l r -'-e tbe heat! t I laiurlani.................of Ui
gniwth—mnutt-a Ihr ilniKJniF, iiohing, mmI i 
cutancou. cruplioq—ceuww a ccniincal Sow 
Ihe nitiunl iluiilr; nnd h.-iice, if uted ae
'--'"‘A:..........
,.  a regnkii 
t ill pn.eorre iu color.
aniurnl hvnuiy. itr cull. ihcn. u|>un the bald.
tht gritp.ur .liK-aiuHlioeciilji, to ^luandeorelj
luckVot^brwiicl.iug curled e ____
lie pruiee ii ojmii th.: t'•llg■u, uf ilivimauile.
n'ale^oH. Mat!., Vidy 35, 1«55. 
PROF. O. J, WlhJD;  ̂Wilt, confiJeDce. do 1
roeumroeiiil ;uur llnir Kcirioraiirr. ae hrinc Ihe 
mpPi eificucioui arUcle I c.eraaw, I Iwro uaed 
tb* WiiLfunciiaJ other prc|iaraiione. of Ibe day. 




my hair and wl.iiltere, wliioh were alnu 





y.thal Itie&ieli were aJmgelinca. I wBi ii nd I muei. in
ill frota 
indaoed
hai changed it mdually to nlinoei iu i 
aplendnr aa to color, and left it to eofl and
PROF. WOOD 
Toci of yogr 1 
upon the egbjoc
rornreily
OJtronrtil to ever; l.idy 
Ip Ihe beet pnrparation for loiloi geo. of onj^ihini
rFu u Hair ^ceicfaui<\ I drop yon iL,
--••*0. ' '
One claim for fS.OO .̂ ’le Bo^roalyTa'eari.”rMl»t- 
,egrooi,di that the Psiloy wu tllleted by 
. of wbleb Ihe Conpeoy had ao loLlmeUoa
I. SiiLton
' Secretary Heme ioenreBcoCempnoy
Sworn to ead tubaeribad before me ttali 3fUi 
'^roml
, „ JOHN BI8SELL. 
ADDITtfRis ^FI^J^
ro»T. Kr, leljclp. ISM- 1 
ytbal JOS P. bWrICR, IA^rji
yK, et Murt Ceour*. h.. fiieTHb t^Z 





ecMd ef aa actaal i
I >0 gelate Ageaelre 
■Bhe," tppreted March 
•hewa te the •alteUc-
• t eapiul af
fifty iboamad deltare, aa•'UlcaMM. CD# bead ted
hereby lleeaaed cad permitted to lako riake 
. aaeKt baaiatM of lasaieDiu at hU oiEee 
M.,e^./er tM^tera «f oa. y*, the d









epreeataad for laeoateMat oa yoial
AudleltZeqaaUp.
JaooftbetmMAf beoaUraoMUBoait-
gigta la IV Dalted Sim Land Obe fcr IhU dU.
triet, we feel wamated la kaUeelagllrot oar
Itloo will aaakfe BC te gita fi 
leoo who n» oelpett thoir
DoeeaVrn.lBSk
ipokoeobigblpnfiu 
iry ii, altheagh I had
K ■
> npjiliceuoiu taouaed mp 
to fill op. grow oci. nndhair firmly. Ii began  
turned bark in lie ibrmer color, (blackl. Ai 
lime. It ie fnlly reeinrotl to iu onginnl color.
binlihandu,.___
CKod lu aeo to aU. 
Chicago. IIL, Map I.
JVtUwX fFonatrr ao. Mo,,.. Nou. 13. 1854.
PROfr, O J. WOOD-Dmr .-ir: I ukc pkaetiie 
in hawriog eolnntnrp leeiimooe in the nagic 
diecu of pnar woodtrful Hair Keatoraliee Aa 
Ar back aa 1836. ay hnir eommeneod Ailing off. 
nmil the lop of roy ooalp beenme bnM and emooih 
aerAm.andilbaeoontinnrd.o fall for. great 
anay yonre, woiwlibeianding Ihareaeed Baaj 
celebrated prepanitione <nt lu reeioratiun. Bee- 
adraniwmenl. I wae iihlooed to glee
poor anioloa iriaJ, and. in my otter_____________
I ibalHl. after e lew epplieaiione. that ay kak bo-
mart bottle, my bold bead wae emrend oner with 
D young and Hgoraoi growth of hair, which U 
mw from ooa lo iweiocboa ia Uagih. aind r»*-
“VSlZ t«lp. HENRY GOODRICH.
"Ati Fort Oci. X ISM. 
PROF.0.5. WOOD—Dear Sir: After reading
cored e finlf.pini
with l>. that I cc . . ....
^ amaiiafiediiiedeciiletlly Iho beet prepara 
lioo be^ ■ " —■■•'- •• -•
damli
i t ie d
*•>*• I"™* ^ • w te refer to me. all who
iu ptktoalAf eU UaiUcBurwIa any 
- otof............Jtaae oia HapivilUbp SRAT^, BlIARFE
SlS^dway. New York, aiu^ all Drafl^ 
•eerpwbcn. AU klada of Amllt patent aedl- 
eliiea Ar aak oa the ta« poemW won. at Par. 
WaodAeccabUnbeKmi. 114 MaAet 8(-Lealc.
Repl. 33, l«5^p iiulila.
iyntnlSw
tellraede te ex fiem 8(.
TbroeghTl'-kaeet 
Ike abeee plane*.






 the chertaet bd4 MM aoidll___
t’sss'S'S^*'
PeaBBylTHBla ltaima«lj t





■a wrSteaAien to all porta ae tbo Wcae» 
aed at CkreUud and SuttlBak,! wiA 
all poru oa it- ------ ---------
------------dtrect. cVopctl a^TZUk re^
FcaioaTcau be Atweeded weed Ae«
bUt^ BBlWB^eU^MBLfaiM ami
bialtonery. Dry Goode (io 
bate.,; Druge uml UetlieiiMe, 
Hardware, Looiber, Wuul,
gliig. Bacon and Folk (fa 
bulk.]Caei htcel, hvlr Lcalb- 
er (tu baodloe.) Uehre.Ac, 
KoviTW Ciuai.—Codee. FiOi. 
Baooa and Pork IpaeketU}
I sod LunI Oil. Hemp,
Pwga-$1 per bl 
Gcat*-Mct
60a.perllalba.
Ma. per IW IW. 
40 a. par 100 Jba.
I.antil farther aoiice.
_____ per lOO Ibe. until fu,ib*rBottoe.
Ctmeo—S3 per baU. not excuedlBg MO Ibe. 
uDiil fanber UI '
IsehTppingUcK^i Iron nay point ceil of Pbita. 
delphia, bu pMUculat to merk pickngce >Aie 
Priutitanit Netlfeed.o All Goode ceiieigked to 
ibcAgeauoflhie Road at PhilBtlelpbla or Fltte- 
iHirz.wUI be farwcnled wilbuui '




laiwe—Harrie, Worulep A Co., 
K. F. Saee A COw St. Uaii,| J.
Bhuaed Ko.tf
iriioek, aad Carter A Jewett. UnUMRe, 
Ky.s U.li.MeldreB, Hudiaon. lad.iBpt^B A^ 
B^wo. and Irwin A Co.,CiulBSaiU N.^Gre. 
baa A Ca., & ' • - " -
54 Kilby St.. L______
’Si?












For BaitExiorc, Wa«liingt«D, 
IphianDd ^( v* .
GREATTUROUOH LINE tOR THB EAST
iilUEBclUcioro aad Ohio Ralf Read from WbaM> 
1 tag to Ualilman, aad eoaaaMlBg with Ua 




.. I llbtbc Pblladelpbla, WUoiagUa and 
BalUtaore Rail Hand te Fblladoipbl ~
wbolerr^lnfino 
Ibe moil plelateeque. 
rid. '1 he greeteel
thellao ere BOW eempleted, ."s;
oao of
OB tfall
The.enew end iplenilld 
Louleeille, Cloclai 
jlheOhio.coanoclt .. 
ihlougb tickelf from lb
.Pbllai
clccgl b ,- 
aad tb 
Wuh
Bl all palate lo cblala 
Throogb tiekete from 
loBalllBore, (with 





lekea ee lew at bp any other ronie. Alloarcfallp 




iluaore and Boeua. W. M. BHi














P^EKINED SDG ARS—50 barrel* af LeccriBgA
35 barrel* of Lreering'* Granulnie<l:
10 St. Louie, tmall loof. la eiora and
for c*l.. by S. B- POYNTZ.h e l,
July a, 'SC 
-»LD Ik
J cl B,______
Jely 39, 54 
pepPE 
j3y*99.vJl
perP R A SPlCE-tt hap ^ Papper.




Ralllag, far HaaaM ar Ceoatartai
Window Weifhut Bad ireoi
Wegoa Boieei Dog Ireaei
HelUw Ware) Large RelUai
Mafia, foriqilluiBgnltoer&re-weadi 
la Aal. eeerp tbiag eelled to Ika wuA oP thU
f^ssufiru.,
Jamaarp ll, IHS-lp JAMIE JAOM.
_______ _ Ktb-rSsi






lBgloa, b l^el|.hle, aTI’o.*) belitdol Iba
Tbeanpreeo mull train Icutc* TV heeling dally, at 
eqauter puts. A M..cttheeatCDmktrlaBtl (SUl 
mllee) mile*) eiTp. M., end ellevlng iwa baarai * a I  
there, errlrei In B.lllmore (3b0 nillua.) al 5 A.M-> 
aeil morulog, miklhg the peeeege thltcgb la 
uiSli lioure.lBcledlagallnoppagrt.
eiiarn polnle without charge.
Peaeeogeri and beggega ar* Irtaafemd to il-e 
for WeahIngtoD al the Jcnciloa.aad for Phil- 
re ebergadelpble, al Baltimore, vlibool eilra e 
Trarelera are allowed H<te *hd djipoilaaltp
ClnelBaal! or Maperllla
ladalphle.gll-io bo bad op hoard tbealMa- 
OfeeflbeUeloo Line on the Oblo. end of tbo 
at Wboallag (J. B. Fokbjaad
